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(Fölolvastatott a Μ. T. Akadémia I. osztályának 1893. okt. 2-ikí ülésén.) 
I . 
A k i a d a t l a n közép- és ú j k o r i g ö r ö g i r o d a l m i m ű v e k n e k 
L e g r a n d eszközöl te g y ű j t e m é n y é b e n , m e l y n e k főczé l j a , hogy az 
ú j a b b k o r i görög nye lv t a n u l m á n y o z á s á h o z a n y a g o t szo lgá l t as -
s o n , az ú j so roza t ö töd ik s z á m á b a n B ö l c s L e ó j ó s l a t a in és egy 
i s m e r e t l e n n e k K o n s t a n t i n á p o l y e lesésérő l szóló p a n a s z o s k ö l t e m é -
n y é n kívül t a l á l u n k egy 4 6 5 sorból ál ló k ö l t e m é n y t a v á r n a i csa-
tá ró l , m e l y n e m c s a k nye lvésze t i , de t á r g y i s z e m j i o n t b ó l is k i v á l ó a n 
é r d e k e s n e k m o n d h a t ó . Mivel a k ö l t e m é n y edd ige l é s e m m i n e m ű 
f e ldo lgozásban s e m részesü l t és t u d t o m m a l t ö r t é n e t í r ó i n k se 
i smer ik , e l h a t á r o z t a m a n n a k nye lv i és t á rgy i m é l t a t á s á t , a n n á l is 
i n k á b b , m e r t azzal a r e m é n y n y e l k e c s e g t e t e m m a g a m a t , hogy egy-
r é s z t n é m i a d a l é k o t s z o l g á l t a t h a t o k a ,görög n y e l v t ö r t é n e t é h e z , 
m á s r é s z t a l k a l m a m nyíl ik t ö r t é n e t í r ó i n k figyelmét e r r e a m a g y a r 
t ö r t é n e t egyik l e g n e v e z e t e s e b b m o m e n t u m á r a v o n a t k o z ó f o r r á s -
m u n k á r a f e lh ívn i , m e l y a Μ. T. A k a d é m i á t ó l T h ú r y József m a g y a r 
f o r d í t á s á b a n n e m rég k i a d o t t t ö rök t ö r t é n e t í r ó k k a l 2 ) s z e m b e n se 
') Collection de monuments pour servir a l'étude de la langue nóo-
hellenique. Nouvelle série. Nr. 5. Les Oracles de Léon le Sage. La Ba-
taille de Varna. La Prise do Constantinople. Poetnes en grec vulgaire 
publiés pour la premiére fois d'aprés les manuscrits de la Bibliothéque 
Nationale par Emil Leyrand. Athénes, librairie André Coromilas, rue d'Her-
més, 291, 1875. Paris, Maisonneuve et Cie, Libraires-editeures, Quai Voltaire, 
15. MDCCCLXXV. Ugyanez a kiadás Legrandtól megjelent egy évvel 
előbb 1874-ben az Annuaire de l'association pour l'encouragement des 
études grecques en France 8-dik kötetében. 
2) Török-magyarkori történelmi emlékek. I I . osztály: írók. Török 
történetírók. A M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának megbízásából 
fordította és jegyzetekkel kisérte Thúry József. I. kötet. Budapest, 1893. 
M. T . AK. ÉRT. A NYELV- KS S7.ÉPT. K Ö R É B Ő L . 1 8 9 4 . X V I . K. 4 . SZ. 
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veszí t j e l e n t ő s é g é b ő l . N e m c s a k m i v e l a L e g r a n d - f é l e k i a d á s i g e n 
d r á g a és n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő , d e m e r t a k ö l t e m é n y n e k á l t a l a 
a d o t t szövegével m i n d e n b e n egyet n e m é r t h e t e k , k ö z l ö m m a g á t a 
szövege t is, a j e g y z e t e k b e n oko lva m e g a L e g r a n d - f é l e szövegtő l 
va ló e l t é ré seke t . T o v á b b á , mivel a k ö l t e m é n y sok h e l y t n e h e z e n 
é r t h e t ő , n é h a ú g y szó lva egészen é r t h e t e t l e n , s zükségesnek t a r t o t -
t a m — köl tésze t i é r t é k k e l n e m b í r v á n ·— próza i h ű f o r d í t á s á t is 
a d n i . A k ö l t e m é n y t ö r t é n e t i m é l t a t á s a és f o r d í t á s a a z o n b a n a Szá-
z a d o k b a n j e l e n v é n m e g , j e l e n é r t e k e z é s e m csak a szövege t és 
a n n a k nye lv i f e ldo lgozásá t fog la l j a m a g á b a n . A n y e l v i j e l en sé -
gekrő l r é s z i n t a k ö l t e m é n y e lő t t i s v s t e m a t i k u s r é s z b e n , r é s z in t a 
s zó j egyzékben a d o k s z á m o t . E z u t ó b b i j óva l t e l j e sebb a L e g r a n d -
féle g l o s s a r i u m n a k a V á r n a i c s a t á r a v o n a t k o z ó r é s z é n é l és a r ró l 
t a n ú s k o d i k , m e n n y i szóval s z a p o r í t h a t ó csak e n n e k az egy i r o d a l m i 
e m l é k n e k a l a p j á n is a közép- és ú j k o r i g ö r ö g n y e l v n e k D u C a n g e 
á l ta l k i a d o t t nagy g l o s s a r i u m a . Mie lő t t a z o n b a n a k ö l t e m é n y nyel -
vének r e n d s z e r e s i s m e r t e t é s é r e á t t é r n é k , j ó n a k l á t o m a kéz i ra t ró l , 
a k ö l t e m é n y sze rző jé rő l , m e g í r á s á n a k i de j é rő l és asst l iet ikai é r t é -
kéről e g y e t - m á s t e l m o n d a n i . 
A kéz i ra t , m e l y b e n a v á r n a i c sa t á ró l szóló k ö l t e m é n y fogla l -
ta t ik , a B i b l i o t h e c a C o i s l i n i a n a k a t a l ó g u s á n a k CCCXVI- ik s z á m á t 
viseli , é s ebbő l a k ö n y v t á r b ó l ke rü l t a p á r i s i N e m z e t i K ö n y v t á r b a . 
N a g y s á g a közönséges n y o l c z a d r é t , p a p í r j a j ó m i n ő s é g ű ; 163 elég 
jó á l l a p o t b a n levő ívbő l á l l és j u h b ő r k ö t é s é n e k h á t á r a r á v a n í r v a : 
P u g n a V a r n e n s i s . A c z í m n e m te l jes , a m e n n y i b e n az á l t a l a je l -
ze t t k ö l t e m é n y a k é z i r a t n a k csak első t i z e n k é t ivé t f og l a l j a e l ; 
a t ö b b i t az I l ias t ö l t i be , m e l y e t K o n s t a n t i n u s H e r m o n i a k o s a 
t i z ennegyed ik század k e z d e t é n I I . K o m n e n o s J á n o s e p i r u s i zsar-
nok m e g h a g y á s á r a í r t , 8 7 9 9 nyo lcz s z ó t a g ú , r í m n é l k ü l i t rochaeus-
b a n d o l g o z v á n fel n é p i e s gö rög n y e l v e n H o m e r o s k ö l t e m é n y e i t . * ) 
Az egész kéz i r a t egy k é z t ő l való, b e t ű i t i s z t á k és k ö n n y e n olvas-
ha tók , d e o r t h o g r a p l i i á j a igen gyar ló , a m i n t e r rő l a L e g r a n d á l t a l 
a d o t t a p p a r a t u s c r i t i c u s n a k m a j d n e m m i n d e n szava t a n ú s k o d i k / 
H e l y e s e n cse lekede t t a k iadó , h o g y ez t a g y a k r a n h a j m e r e s z t ő 
o r t h o g r a p h i á t m e g j a v í t o t t a ; csak az t n e m é r t e m , m i é r t n e m te t t e 
*) Ebből az Iliasból részleteket közölt Maurophrydes: Έκλογη u.vr," 
U S Í O J V της νεωτέρας Ελληνικά); γλώσσης (Athen, 1866) czimű kiadványában. 
(220) 
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u g y a n a z t a k ö l t e m é n y n e k a l á b b k ö z l e n d ő föcz íméve l is. A vers-
so rok egymás u t á n í rvák, m i n t a p r ó z á b a n , és a k é z i r a t o k b a n g y a k r a n 
e l ő f o r d u l ó s zokás sze r in t v ö r ö s t i n t á v a l j e lze t t p o n t t a l v a n n a k 
egymás tó l e lvá lasz tva . A f ő c z í m és a m e l l é k c z í m e k t i n t á j a k a r m i n 
s z í n ű . Az első l a p o k egy ikének felső r é s z é n o l v a s h a t ó m e g j e g y z é s 
s ze r i n t a k é z i r a t a t i z e n ö t ö d i k századból való. E g y i k t u l a j d o n o s a a 
k ö l t e m é n y é n é l n e m j o b b o r t h o g r a p h i á v a l m e g j e g y z é s t t e t t a t izen-
ke t t ed ik ív a l j á r a , me ly a L e g r a n d m e g j a v í t o t t a o r t h o g r a p h i á -
va l így h a n g z i k : «1597 μ-ηνός άπριλίου 2, έγόρασα το βιβλίο ετούτο 
από χειρός ενός καλογέρου, όποΰ τό έποόλειεν εις τήν ΙΙόλι, τον και-
ρόν οπού εκάθισε ό κόρ Μελέτιος πατριάρχης εις τήν Κω[ν]στα:Γν]τι-
νοόπολι, όπου τό εγόρασα εγώ Γεώργιος Δαβιλάς (?) Χιώτης τού 
παπα ΙΙα[ν]τολέου από τό Πυργί, έτους χιλιοστού πεντακοσιοστού 
εβδόμου μηνός άπριλίου εις ταΐς δύο,» azaz «1597. áp r i l i s hó 2 - i k á n 
v á s á r o l t a m ez t a k ö n y v e t egy szerze tes kezébő l , ki az t e l a d t a 
K o n s t a n t i n á p o l y b a n , a b b a n az időben , a m i k o r M e l e t i o s p a t r i a r c h a 
úr székel t K o n s t a n t i n á p o l y b a n , a h o l m e g v e t t e m a z t én , a ch ios i 
Dav i l a s György , a py rg i -be l i P a n t o l e o s p a p fia, az ezer ö tszáz 
k i l e n c z v e n h e t e d i k év á p r i l i s h a v á n a k m á s o d i k á n » . 
A k ö l t e m é n y fő cz íme , a m i n t a z t L e g r a n d k r i t i ka i meg jegy-
zése inek é l én az e rede t i h i b á s o r t h o g r a p h i á v a l a d j a , á l t a l a m ez 
u t ó b b i t e k i n t e t b e n k i j av í tva , ekképen s zó l : «Διήγησις (γραμμ]ένη 
παρ ' εμού φιλοσόφου Παρασπονδολός Ζωτικός, ος γέγονε γαρ έν τόπψ 
Βάρνας μηνός νοευρίου ιγ ' ήμερα τετράδη ( = ήμέραν τετράδην). 
Ταύτα γαρ γέγοναν εν τόπψ Βάρνας»*), a z a z : « E lbe szé l é s , í rva á l t a -
l a m , a p h i l o s o p h u s P a r a s p o n d y l o s Zo t i kos á l ta l , k i u g y a n i s szü le -
t e t t V á r n a h e l y é n n o v e m b e r hó 13 -án , s ze rda n a p j á n . E z e k t ö r -
t é n t e k u g y a n i s V á r n a h e l y é n . » Ε s ze r i n t a k ö l t e m é n y szerzője a 
v á r n a i s z ü l e t é s ű P a r a s p o n d y l o s Zot ikos , ki szü le té s i i de j éné l e l fe -
l e j t e t t e a h ó n a p és n a p m e l l e t t az ezekné l s zükség eseb b é v s z á m o t 
fö l eml í t en i . F e l ő l e csak a n n y i t t u d u n k , a m e n n y i t m a g á r ó l m o n d 
k ö l t e m é n y é b e n és a n n a k fő cz ímében . E z u t ó b b i h e l y e n ph i lo so -
*) Legrandnál így: «Λ^γησις [γραμμ]ίνη παρ' Ιμοϋ tptXosóspou ΓΙαρασπον-
δυλδς ζοτιχώς. ωγέγωνε γαρ έν τόπω βάρνας αηνος νοευρίου ιγ' ήμε'ρα τετράδη. ταϋτα 
γαρ γέγωναν έν τόπω βάρνας». Az ωγέγωνε kifejezést ος γε'γονε-re javítottam; a 
γέγωναν-riak γέγοναν írására nézve utalok a költemény 103-ik sorára, hol 
ugyanezt a szót Legrand is helyes orthographiával adja. 
(221) 
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pl iusnak nevezi m a g á t , a mi az akkor i nye lvhaszná la t szer int 
papot , szerzetes t j e len t . A kö l t emény e lőszavának u to l só soraiból 
(94—109) is k i tűnik , h o g y n e m t a r t j a m a g á t a szó szoros ér te lmé-
ben ve t t p h i l o s o p h u s n a k , m e r t e l m o n d j a , m e n n y i b á n a t o t okozott 
neki, bogy a ph i lo soph ia t u d o m á n y á v a l n e m fog la lkozha to t t és 
á l t a l ában véve csak igen keveset t a n u l h a t o t t , m i n e k fo ly tán szé-
gyenkezés fog ja el, a m i k o r gyarló képességgel készül n a g y dolgo-
kat le í rn i . Tehe te t l enségének é rze tében t ehá t a r r a szorítkozik, 
hogy szószapor í tás né lkü l í r j a le tel jes igazsággal azt, a m i t l á to t t és 
t apasz ta l t . A kö l t emény végén (438—445) még h a t á r o z o t t a b b a n 
ki je lent i , hogy s z e m t a n ú j a volt a c s a t á n a k : Siirü e r d ő b e n rejtőz-
ködve n é z t e —• a m i n t m o n d j a — a c sa t a lefolyását , a k ü z d ő sere-
gek tömege úgy t ü n t föl e lőt te , min t a véghe te t l en t enge r duzzadó 
hu l l áma i , s ő lélek- és érzék nélkül i e m b e r r é let t s m a j d n e m kővé 
vált n a g y i j ede lmében . A szerző o lyan közvetet lenséggel í r j a le 
rémületét· , hogy s e m m i o k u n k sincs ké te lkedn i s z e m t a n ú i vo l tában , 
a m i n t hogy a kö l t emény megí rásának ide jé t is az azon végig 
vonuló h a n g u l a t a l a p j á n a csa tának évébe kell he lyeznünk . 
A m u n k a m i n t k ö l t e m é n y a leggyar lóbbak közé tar tozik . 
Alig t a l á lkozunk b e n n e egy-két cs inosabb verssel, a t öbb i lapos 
próza, f e l t ű n ő e n pr imit ív , ső t n é h a h i b á s monda t füzé s se l ós kifeje-
zésekkel, és főképen ebbő l szá rmaznak nehezen é r t he tő helyei . 
A szerző n e m szedvén r e n d b e gondola ta i t , megszakí tásokkal szól 
olyan dolgokról , me lyeke t egyben kel lene adn ia , és n e m kerü l i — 
m i n t e lőszavában í g é r i — a szószapor í tás t . Hog}· azonban o r thogra -
phia i h ibá i és egyéb gyengé i mellet t b í r t n é m i i roda lmi műve l t -
séggel is, a r ró l a népies nye lven írt k ö l t e m é n y é b e vegyí te t t a t t ikai 
alakok és beleszőt t beszédek és levelek t e sznek t anúságo t . 
II. 
A k ö l t e m é n y nyelve vegyülékes. A l a p j á t a m a i köznyelvhez 
nagyon közel álló korabe l i népies nyelv képezi , s ű r ű e n vegyítve 
at t ikai a lakokka l . Ez u t ó b b i a k között v a n egynehány he ly t e l en is, 
melyek n e m anny i r a t u d a t l a n s á g b a n , m i n t inkább a b b a n lelik 
m a g y a r á z a t u k a t , hogy a kö l tő metr ikai szükségből n é h a egészen 
önkényesen haszná l j a azoka t , a min t hogy ezt az e l já rás t k ö n n y e b -
ben köve the t t e az ó-korból i n k á b b az i r o d a l o m m i n t a közbeszéd 
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ú t j á n á t származot t , s e m m i n t az á l t a lánosan i smer t , korabel i nép ie s 
nye lv fo rmákka l . M á r ez a k ö l t e m é n y egymaga is a r ró l t anúskod ik , 
hogy a t izenötödik századbel i gö rög népies n y e l v n e k is ugyanazok 
a je lenségek képezik je l lemzetes t u l a jdonságá t , me lyek a mai köz-
nye lvben észlelhetők, t . i. az ókori a lakok kö lc sönha tá sábó l 
s zá rmazó ana log ikus képződések. A következőkben i smer te tn i fog-
j u k a kö l t emény nye lvének kü lönösebb , és á l t a l á n o s nyelvészet i 
s zempon tbó l é rdekesebb sa já tossága i t . 
Hangok. 
1. Az ο ε-ra vá l t oz ik : έλιγοστός = δλίγος (έλιγοστοδ 81). 
2. P ro the t i kus ε (at = ε ) : έφήμη = φήμη (εφήμην 92), καται-
λοτής = καταλύτης (καταιλυτης 130), καταιλομός = καταλομός (κα-
ταιλυμός 256, καταιλυμόν 320), έτοδτο = τούτο (έτοδτο 249), άπεζεύω = 
ú jgö rög köznyelvi άποζεύω — i í jgörög i roda lmi nyelvi άποζεογνύω, 
ez u tóbb i az a t t ika i άποζεύγνομι-böl (aor. ind . ac t . άπεζεψε 303), 
έβγάζω = ú jgkny . βγάζω = έκβάλλω (prrns. i nd . ac t . έβγάζει 413), 
εξεθαβώ-έω = έκθαμβώ-έω (prses. coni. pass , να έξεθαβηται 447) , 
καταιβαίνω = καταβαίνω (aor. i n d . act. έκατέβην 264 , 267, aor . coni . 
ac t . sing. 1. να καταιβώ 341, νά καταίβω 381, p l u r . 3. να καταίβουν 
270), καταιλόω = καταλύω (prsps. ind. act . s ing. 3 καταιλεϊ 397 , 
p l u r . 3 καταιλοδν 388), συνεγράφω = συγγράφω (aor. coni. act . να 
συνεγράψωμεν 102) . 
P r o t h e t i k u s α : Α f ö n t e b b emlí te t t άπεζεύω úgy is magya ráz -
h a t ó , hogy = πεζεύω. 
P ro the t i kus η : άπηλογία = απολογία (άπηλογία 222 fe le t t a 
czímben) , κατηχυσμός = καταχυσμός (κατηχυσμόν 285), κατηχυσμέ-
νος = καταχυσμένος (adverbia l i te r κατηχυσμένα 133), άπηλογοδμαι = 
άπολογοϋμα'. (aor. ind . pass . s ing. 3 άπηλογήθην 163, 231, 286, 
coni . pass, ν' άπηλογηθη 227) , ήγράφω = γράφω (aor. coni . ac t . 
νά ήγράψω 12, 13, 14), κατηβαίνω = καταβαίνω, a ma i köznye lv-
b e n p ro the t ikus ε-nal κατεβαίνω (pries. i nd . act . κατηβαίνει 236 , 
κατηβαίνουν 233, 290, aor. i n d . act. έκατήβηκεν 80) . 
3. Synseresis : θωριά = θεωρία (θωριάν 185), έποικεν = έποί-
ηκεν = έποίησεν 314, θωρώ = θεωρώ 153, 154, 298, pries, con i . 
νά θωρη = νά θεωρη 269, καταιλεϊ = καταλύει 297, καταιλούν = 
καταλύουν = καταλύουσιν 388 , κροδσιν = κρούουσιν 360, ao r . coni . 
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act. νά ποίσω = νά ποιήσω 136, 176, νά ποίση = νά ποιήση 367 , 
ν» ποίσουν = να ποιήσουν (ποιήσωσιν) 332 . 
4. C r a s i s : έγφμαι — εγώ ο [μα ι 375, νάν' == νά Ινα ι 443 , 444 , 
νάσαι = νά Ισαι 356, ναρθη = νά ερθη (ελθη) 315, ταδεσαν = τά 
Ιδεσαν 312 , τομαν = τδ α [μα ν 136, τώδωκεν = ; το Ιδωκεν 410 . 
5. Αζ ι aph ie res i se : 'δικά μου = ιδικά μου 342, νά 'δής = νά 
ίδής 440 , νά 'δή = νά ιδή 100, νά 'δοϋσιν = νά 'ιδοϋσιν 135. 
Αζ ε aphaeresise : 'μπροστινός •= έμπροστινός = εμπροσθινός 
('μπροσηνόν 409), 'ναι = εναι 106, 'πανωκλίβανα — επανωκλίβανα 184, 
'σέμπω = έσέμπω 216. 
Αζ ει aphaeresise: νά 'πή = νά είπή 244 , 'πέτε = εΐπετε 334 . 
Αζ η aphíeres i se : 'με ΐς = ήμεϊς 373 . 
Αζ ο aphseresise: 'ρισμοϋ = ορισμού 457 . 
6. Αζ αϊ ec th l ips i se : νάν' = νάν α ι 4 4 3 , 444. 
Αζ α ec th l ips i se : παντοκράτορ' — παντοκράτορα 131. 
7. Α szóvégi ν kiesése, me ly a m a i köznyelvben gyakor i j e -
lenség, n é h a ebben a k ö l t e m é n y b e n is e lőfordul , neveze tesen a 
sing. a c c u s a t i v u s b a n : αλήθεια = άλήθειαν 164, αυθεντεία = αυθεν-
τείαν 216, δυσκυβουρία = δυσκυβουρίαν 359, κατοϋνα = κατοόναν 
327, όμολογιά = όμολογιάν 456 , πάχνη = πάχνην 201, ταραχή = 
ταραχήν 167, τόλμη = τόλμην 2 0 5 ; t o v á b b á a f u t . következő inf i -
n i t i v u s á b a n : πληρώσει = πληρώσειν 429. 
8. T ö b b ízben e lő fo rdu l a ν ephe lkys t ikon az ige s ing. h a r -
madik s zemélyének olyan a l ak j a iná l is — n e m a h ia tus k ike rü lése 
czéljából. h a n e m szábály n é l k ü l a lka lmazva — melyeknél az a t t i -
kaiban n e m ál l ν e p h e l k y s t i k o n : aor. pass , άπηλογήθην 163, 221, 
286, aor . ac t . έβάσταν (βάστω = ú jgkny. βαστώ-άω = at t . βαστάζω) 
279, imperf . m e d . έγίνετον 243 , 256, 331, aor . act . έκατέβην 264 , 
267, aor. m e d . εκρέμετον (κρέμω-tól = ú jgkny . κρεμώ-άω, κρεμνώ-άω 
= at t ikai κρεμάννυμι, κρεμαννυω) 431, condi t iona l i s med. νά έμετα-
τέρπετον 187, aor . pass, έπαραπάρθην (παραπαίρνω-tól) 263 , aor . 
act . έπροσκύναν (προσκύνω-tól = προσκυνώ-έω) 229, aor. act . έσέμπην 
276, aor. pass , ήκοόστην ( = ήκοόσθη) 261, condi t ional i s m e d . νά 
ηυρίσκετον 186, aor. act . ύπολάθαν (— υπέλαθα = υπέλαθε) 4 4 4 , 
aor . ind. pass , στραφην ( = έστράφη) 249, 395 . Α két u tóbbi h e l y e n 
előforduló στραφην ίδεΐν k i fe jezés t csak úgy t u d o m m e g m a g y a -
rázni , hogy b e n n e az ίδεΐν^ίηί. m i n t ha tá rozó függ a στραφήν-tól ; 
t e h á t a ki fe jezés é r t e l m e : « L á t t á r a m e g h á t r á l t » (a 249. s o r b a n 
(224) 
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előforduló cons t ruc t io ad synes inre nézve u t a l o k a m o n d a t o k a t 
tárgyazó megjegyzéseimre) . 
Szavak. 
1. Az -ης végű α - tövű névszó az -άδης-végű α tövű névsza-
vak ana lóg iá ja szer in t a l aku l e b b e n : εύαγγελιστάδης, ebből ευαγγε-
λιστής, olyféle szavak ana lóg iá j a szerint, m i n t p l . 'Αλκιβιάδης (εύαγ-
γελιστάδας, 13). 
Az ο t övüek az -ος végű -ες tövű n e u t r . szer in t a l aku lnak a 
k ö v e t k e z ő k b e n : n o m . p lu r . άστρη 450 — άστρα, n o m . és acc. s ing. 
έπαινος τό 2, 23 , 368, 374 = έπαινος ó, acc. s ing. θρήνος τό 2 8 0 = 
θρήνος ό, acc. sing. πλούτος τό 43 = πλούτος ό n o m . sing. ύμνος 
τό 4 6 3 = ύμνος ό. 
Α mássa l l i angzós tövű masc . á t m e n n e k az α és ο tövű m a s c . 
dec l i na t i ó j ába : κήρυκας = κήρυξ (κήρυκαν 14 = κήρυκα), μάρτυ-
ρας = μάρτυς (μ,άρτυραν 12 = μάρτυρα), πατέρας = πατήρ (πατέραν 
4 6 4 = πατέρα); δράκος = δράκων (δράκον 7 = δράκοντα), Σαμψός = 
Σαμψών (Σαμψοΰ 34 = Σαμψώνος). Hasonló m ó d o n , m i n t az u t ó b b i 
szó, van képezve az ú j a b b görög nyelvben pl . m é g λέος = λέων. 
A m á s s a l h a n g z ó s tövű fem. az α t ö v ű f e m . ana lóg iá ja sze r in t 
r a g o z t a t n a k : αλυσίδα = αλυσις (άλυσίδαν 124, 4 3 3 = αλυσίδα), 
ελπίδα = έλπίς (έλπίδαν 123, 217 = ελπίδα), νύκτα = νύξ (νύκτα 
315 - νύξ, νύκταν 452 = νύκτα), χείρα = χείρ (χεΐραι 5 = χείρες). 
Az -i-re végződő ο tövű ha rmad ik dec l ina t ióhoz tar tozó s e m -
legesek a s ing. n o m . és accusa t ivushan v-t vesznek fel az ov-ra 
végződő ο t ö v ű semlegesek ana lógiá ja s z e r i n t : nom. βραδυν τό 
315 — βραδύ τό, acc. κατωρθωμάκιν 367 = κατωρθωμάκι, acc. 
κατουνοτόπιν 435 = κατουνοτόπι, acc. κοντάριν 414 , 418 = κοντάρι, 
acc. μαχαΐριν 4 1 3 = μαχαίρι, nom. μέγαν 4 6 3 = μέγα, acc. μέγαν 
261 — μέγα, acc. ποδάριν 409 , 410 = ποδάρι, acc. χωράφιν 257 = 
χωράφι, n o m . αίμαν 271 , 362 = αίμα, acc . αίμαν 343 = αίμα, acc. 
τόμαν 136 = τομα (τό αίμα), acc. άντίγραμμαν 127 = άντίγραμμα, 
acc. άφύρωμαν 87 = άφύρωμα, acc. δύσεμαν 401 = δύσεμα, acc· 
θέαμαν 204 , 249, 261, 4 4 8 = θέαμα, acc . μήνυμαν 114 = μήνυμα, 
acc. δνομαν 363, 406 = όνομα, acc. πέραμαν 158 = πέραμα, acc. 
σύμβαμαν 4 5 4 = σύμβαμα, acc. φρόνημαν 8 5 = φρόνημα. 
Αζ -ος- ra végződő -ες tövű semlegeseknek az ος-ra végződő 
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o tövű masc . ana lóg iá ja s ze r in t való á t a l a k u l á s á t l á t j u k a követ -
kezőkben : δάσος δ = δάσος τό (τούς δάσοος 273 = τά δάση, δά-
σους 4-38 = δάση), θράσος δ = θράσος τό (θράσον 396 = θράσος, 
θράσου, 181, 2 3 3 = θράσους). 
Α m a g á n h a n g z ó s tövek ana lógiá ja szer in t még ν r ago t is föl-
vesz az α r a g u t á n az acc. s ingu la r i sban βασιλέαν (33) = βασιλέα, 
de e lőfordul ez u tóbb i a lak is, pl . a 38. so rban . 
Csak m e t r i k u s kényszerűségből szá rmazó , önkényes a l akok-
n a k t ek in the tők olyanok, m i n t μέγα e h . μεγάλου Κωνσταντίνου 35, 
πάσα e h . πάν γένος 27, 30, απασα e. h . άπαν γένος 448, άπας e h . 
άπαντος γένους 41 . Α πάσα és άπασα a l a k o k n á l n e m l ehe t a r r a 
gondoln i , hogy γένος a la t in gens szerint n ő n e m ű n e k vétet ik , m e r t 
a k ö l t e m é n y b e n többször e l ő f o r d u l a τό γένος k i fe jezés ; de a μέγα 
és άπας f o r m á k n á l se t ehe tő föl , hogy a köl tő n e m ismer i μέγας 
és άπας esetei t , m e r t m i n d k e t t ő n e k he lyesen h a s z n á l t a l a k j a i is 
e lő fordu lnak . 
A s z á m n e v e k n é l m e g e m l í t e n d ő a δυών gen. p lu r . 113 és 
191-ben. 
A n é v m á s o k közöt t τους m i n t a masc . p r o n . rel. p lu r . n o m i -
na t ivusa áll 103 -ban (τούς γέγοναν) és m i n t p lu r . accusa t ivusa 
120-ban (τούς Ι χ ω ) ; a 143-ik so rban (ζητεί τήν συμβουλήν τους) a 
személyes n é v m á s h a r m a d i k személyének enc l i t ikus többes gen i t i -
vusakén t áll, m e l y szerepe a m a i népnye lvben is megvan a sz in tén 
encl i t ikon των mel l e t t . 
Indec l inab i l e g y a n á n t szerepel a τί p r o n . i n t e r r o g a t i v u m a 
320. so rban : τί (e. h . τίνα) συντριμμόν, καταιλυμόν, και τί (e Ii. τίνα) 
φθορά νά γράφω. 
Α 410- ik s o r b a n τινάς (ουδέ τινάς έγλύτωσεν) n o m . sing. ( = τις, 
valaki) az α tövű h í m n e m ű e k ana lóg iá j a szer in t képezve, m i n t p l . 
Ινας ( = sic) is a m a i görög népnye lvben . 
2. A n é v m á s o k n a k f ö n t e b b emlí tet t r agozás i a l ak ja in k ivü l 
meg jegyzendők m é g a k ö v e t k e z ő k : 
A τό d e m o n s t r a t i v és r e l a t iv é r te lemben is haszná l t a t ik , p l . 
225 : θέλω και προαιρούμαι τό ( = τούτο), 2 0 4 : βλέπουν οί Τούρκοι 
θέαμαν, τό ( = δ) γίνεται εις αυτούς. 
Α k ü l ö n b e n függő kérdés bevezetésére szolgáló όστις egyenes 
kérdés t vezet be a 360. (οΐτινες κρούσιν τάς σπαθια ϊς ) ; és 361- ik 
(οιτινες εις τον πόλεμον και εις τάς άνδραγαθίας) so rban . 
(226) 
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A 307. és 341- ik sorban άτός ( = αυτός) μου annyi m i n t «én 
m a g a m » , a 347- ikben ατός (αυτός) σου «te m a g a d » , a 434- ik iben 
ατός ( = αυτός) του «ö m a g a » . 
3. Az igéknél az a u g m e n t u m n é h a h iányz ik , min t p l . a 157. 
sorban az imperf . επικρατούσαν = επεκράτουν ; n é h a η az a u g m e n -
t u m , m i n t az a t t i ka iban , pl. 2 8 2 - b e n ήλεγα, λέγω i m p e r f e c t u m a . 
Az -άω i géknek az -έω igék szerint va ló ragozását m u t a t j a az 
imperf . εμήνει (149) μ η ν ώ έ ω - t ó l = ú jgknv. μηνώ-άω = a t t . μηνύω; 
ebben az a o r i s t u s b a n : ένεκατώρθησαν (272) = ένεκατώρθωσαν κα-
τορθώ-έω-tól, m e l y = ú jgkny . κατορθόνω = a t t . κατορθώ-όω, az -óco 
ige követ i az -έω ige r agozásá t . 
A f u t u r u m rendsze r in t a t t ika i f o r m á b a n muta tkoz ik , de elő-
fordul e mel le t t a n n a k θέλω-va l és inf in i t ivussza l való ú jgö rög 
körül í rása is, p l . a 285-ik s o r b a n : θέλω πάθην (azaz παθεϊν). 
A κ-ás a o r i s t u s m u t a t k o z i k a 314-ik s o r b a n az έποικεν alak-
b a n = έποίησεν. 
Az aor i s tus α - jának m e g m a r a d á s á t l á t j u k a következő egyes 
h a r m a d i k szemé lyü ν ephe lkys t ikonna l bíró a lakokban (1. f ön t ebb 
a ν ep l ie lkys t ikonról szóló részt ) ύπηρα 107 = ύπηρε, έπροσκόναν2 29 
= προσεκύνησε, έβάσταν 2 7 9 = έβάσταξε, υπολάθαν 444 = ύπέλαθε. 
Αζ ένα ι 76 , 238, 289, 355 , 372 = ú j g . είναι = at t . εστίν. 
Még egy p á r meg jegyzésünk van t ö b b sa já tszerű igei alakról . 
Prses. med . p l u r . 3 χανόμεθεν 298 = χανόμεθα, imperf . m e d . p lur . 
1 έτερπόμεσθεν 337 = έτερπόμεθα (a σ az έτερπόμαστε népies 
a lakból van átvéve), imper f . act . plur . 1 παρακαλοϋμαν 3 3 7 = πα-
ρεκαλοϋμεν (az α az έπαρακαλούσαμε nép ie s alakból van átvéve), 
aor . act . p lu r . 3 γέγοναν 103 = έγένοντο (a γεγόνασιν p e r f e c t u m és 
έγειναν népies aor i s tus con tamina t ió ja ) . N é h á n y imperf . és aor . a 
p lu r . h a r m a d i k személyben a főidők -σιν vegze té t veszi fel, neveze-
t e s e n : i m p e r f e c t u m o k : έβαστοόσασιν 247 βαστώ-άω-tól = ú jgkny . 
έβαστοϋσαν = έβάσταζον, έλπίζασιν 330 ú j g k n y . ήλπιζαν — ηλπιζον, 
έπέφτασιν 450 = ú jgkny. έπεφταν = έπιπτον; aoris tusok : έφθείρασιν 
201 = έφθειραν, έγυρίσασιν 327 = έγυρισαν, έδράςασιν 391 = 
έδραξαν, ε'ιδασιν 392 ú j gkny . είδαν = είδον, έπήρασιχ 4 0 3 = έπηραν 
(παίρνω-tól), έστήσασιν 418 = έστησαν. 
4. Α combiná ló szóa lkotás pé ldá j á t m u t a t j a εύφημη (ευ φήμη ν 
363), φήμη-ből és ευφημία-ból con t aminá lva . 
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Mondatok. 
1. Cons t ruc t io ad synes in áll a 42. (ή εκκλησιά . . . νά . . . 
ύμάοϋσιν), 459- ik (πάσα πνοή έξίσταντο) és 249 . sorban (στραφήν . . 
οί έτεροι; e b b e n στραφήν = εστράφη e h. εστράφησαν). 
2. K e t t ő s aecusa t ivus f o r d u l elő a következő i g é k n é l : δίδω 
( 2 5 : δίδω . . . τιμήν τον . . . . βασιλέα, 9 2 : δόξαν, έφήμην . . . . σέ 
δίδουν, 1 7 5 : δρκον . . . σέ δίδω), δοξάζω ( 9 0 : τί . . . τιμήν νά σέ δο-
ξάζω), κάμνω (226 : δρκον σέ κάμνω), μηνώ έω = μηνύω (149 : (μηνύ-
ματα . . . ημάς έμήνει), παραδίδω ( 2 1 5 : παραδίδω σε ζωήν καί θάνα-
τον), πολεμώ κάμνω j e l en t é sében (203: θνήσιν . . . πολεμούν καί 
αυτούς), υμνώ (42 : μέλος , . . νά τον υμνοΰσιν). 
3. Az εκ prsepositio g e n i t i v u s o n kívül g y a k r a n áll accusa t i -
vussa l is, pl. az 58 , 137, 138, 189, 299, 303, 309, 389, 405. s o r b a n . 
Sa j á t s ze rű a μετά-nak geni t ivussa l és accusat ivussal va ló 
cons t ruc t ió ja a -val , -vei k i fe jezésére , min t pl . 6 0 : μετά θρασύτητος 
καί τάξιν, 81 : μετά φουσσάτου . . . χιλιάδας, 169 : μετά τιμής καί 
έπαινος; csak accusa t ivussa l á l l pl . a 383-ik s o r b a n : μετά ολίγην 
γνώσιν, csak gen i t ivussa l pl. a 111- ik s o r b a n : μετά τής εύτολμότητος. 
H a s o n l ó cons t ruc t ióva l bír a μετά-ból származó μέ a -val, -vei ki-
fejezésére, neveze tesen geni t ivussa l és accusa t ivussa l áll 3 2 9 - b e n : 
μέ τάς χαράς καί σκιρτησμούς καί έ'παρσις μεγάλης, csak geni t ivussal 
pl. 41 , 65 és 3 9 0 - b e n , csak accusa t ivussa l pl. 9 4 - b e n . A m a i n é p -
nye lvben μέ csak accusat ivussa l á l l . 
A παρά geni t ivussa l a n n y i t j e l en t , hogy «el len, e l lenében» a 
457. s o r b a n : παρά 'ρισμοΰ. 
Accusa t ivussa l áll μέσον ( 3 8 : μέσον αυτούς) és χωρίς (167 :  
χωρίς . . . ταραχή = ταραχήν, 1 6 9 : χωρίς κατηγορίας, ez u t ó b b i 
p l u r . acc.) a d v e r b i u m . 
Verselés. 
A k ö l t e m é n y versmér téke a nép ies görög versekben m a is 
szokásos nyolczadfe les i ambus , az úgyneveze t t versus pol i t icus , 
di:eresissel a negyed ik láb végén és n é h a anapsestusokkal vegyítve. 
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Τί άξιοπρεπέστατον, καί θαυμαστόν, και μέγα, 
τί άγαν πολυτίμητον έπαινος νά συγγράφω, 
τί ξένον και παράδοξον, φρικτόν νά στιχοπλέξω, 
και ποίος νους νά ουνηθή λεπτογραφεΐν και λέγειν! 
5 έξαπορεϊ μου ό λογισμός, αί χεϊραι και ή γλώττα 
νά έπαινέσιο άστοχον τον μέγαν τροπαιοϋχον, 
τον μέγαν καϊ τον δυνατόν, τον ίσχυρόν καί δράκον, 
τον μέγαν, φρονιμώτατον, άξιον βασιλείας. 
Αξιος καί πανάξιος στέμματος κληρονόμος, 
ίο της βασιλείας μέτοχος, 'Ρωμαίων αυτοκράτωρ, 
πολεμιστής καί νικητής θερμότατος της πίστης! 
Νά τον ήγράψω μάρτυραν 'ς τούς πρώτους χοροστάτας, 
νά τον ήγράψω άπόστολον 'ς τούς εύαγγελιστάδας, 
νά τον ήγράψω κήρυκαν όπου κηρύττει πίστιν, 
15 ή εναν έκ των προφητών εκείνων τών αγίων; 
όμοΰ ταύτα ύπερνικ^, εις υψος υπερέβη. 
Αρχή ό πρώτος βασιλεύς [καί] τών Ελλήνων δόξα, 
Αλέξανδρος ό Μακεδών, υίός της 'Ολυμπιάδος
-
χριστιανών ό βασιλεύς, ή κορυφή καί ρίζα, 
20 καί του σταυρού ό εύρετής, ό μέγας Κωνσταντίνος · 
καί τρίτον ό πανθαύμαστος ό βασιλεύς Ίάγγκος. 
ΙΙοίαν άξιοτίμητον αυτήν γραφήν νά γράψω, 
υψηλοτάτον έπαινος ό νους μου ν' άναβάση, 
ώσπερ τούς δυο βασιλείς τούς άνω γεγραμμένους, 
25 τοιαύτην δίδω τήν τιμήν τον άνω βασιλέα · 
πρέπον εστίν καί άρμόδιον ή εκκλησιά της 'Ρώμης, 
καί πάσα γένος χριστιανών άνατολής καί δόσης 
μνήμην άξιοτίμητην ας πάρη εκ τοΰ παρόντος. 
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Οιτινες έδοξάσθησαν εις τοΰ πολέμου μάχας , 
30 ανδρειωμένοι καί άνανδροι και πάσα γένος, λέγω. 
ας προσκυνήσουν σήμερον Ίάγγκον της Ουγγρίας, 
ας έπαινέσουν τώρα νϋν αυτόν ώς καβαλλάριν, 
άς τόν υψώσουν σήμερον αυτόν ώς βασιλέαν, 
μετά Σαμψοϋ τοΰ παλαιού, μεγάλου, ανδρειωμένου, 
35 καϊ 'Αλεξάνδρου τοΰ φρικτού, και μέγα Κωνσταντίνου. 
Δοξάζω ευαγγελιστάς, δοξάζω καί προφήτας, 
τα τοΰ Χρίστου άθλήσαντας μεγάλους τους άγιους . 
μέσον αυτούς δοξολογώ Ίάγγκον βασιλέα, 
ά τών 'Ρωμαίων διδαχός παρά θεού χρισμένος, 
4ο χριστιανός εκδικητής και μέγας τροπαιούχος, 
με απας γένους μουσικών χρε ία νά τόν δοξάζουν, 
μέλος καινόν ή εκκλησιά πρέπει νά τόν υμνούσιν. 
Ούτε ζωήν λογίζεται, ούτε τοσούτον πλούτος, 
ούτε γονέων στέρησιν του γλυκυτάτου κόσμου, 
45 θέτει ζωήν διά πολλούς, δίδει ψυχήν διά πίστιν, 
χριστιανός ορθόδοξος καί τοΰ Χρισ οΰ οικείος 
καί τοΰ σταυρού συνόμά.ος καί τών μαρτύρων πρώτος, 
ώσπερ Χριστός συγκαταοάς, οίκονομιάν ποιήσας, 
νά έλευθερώση από δεσμού τό γένος τών ανθρώπων, 
so ώσπερ οί άγιοι γράφουσιν καί παραδίδουσί μας , 
καί , στέργω, άφυρόνει τό ό παλαιός καί ό νέος " 
37. Α τά ékezete bizonyára csak sajtóhiba folytán hiányzik Le-
grandnál. 
39. A τί Legrandnál érthetetlen ; talán ó írandó helyébe, mely azután 
a διοκ/ός-hoz tartoznék. De kétes alak a 3ι3αχός is ; lehet, hogy = διδακτής, 
concionator, ecclesiastes prsedicator. 
51. A στί'ργω-nak itt nincs értelme. — Tó. Úgy látszik, hogy Legiand 
a demonstrativ τό és τόν alakot eneliticonnak veszi igék után, de nem jár 
el következetesen, a mennyiben a τό itt és a 224, 225., 349. és 414-ik sor-
ban, valamint a τόν két ízben a 382-ik sorban enclisist szenved ugyan igék 
után, de már a 109. sorban a τό nem áll mint encliticon az ige után. Másrészt 
azt látjuk, hogy a τ! alakot a 444-ik sorban is encliticonnak veszi, jóllehet 
nem áll ige előtte. A Legrand által adott apparatus criticusból kitetszik, 
hogy magában a kéziratban sincs e tekintetben következetesség, mert az 
51. (άφυρώνητω = άφυρόνει το) és 224-ik sorban (συγχαταβαίνοτο = συγκαταβαίνω 
το) a τό enclisist mutat ugyan az ige után, de 109-ik sorban (τώ az az 
γράφω τό) nem; viszont a 444 ik sorban (αέτω = με το) encliticon, jóllehet 
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ούτως καί αύτός ó θαυμαστός, ό μέγας Θεοφάνης, 
εύρέθηκεν παρά θεού Θερμότατος της πίστης 
θερμότατος καί ζηλωτή ς εις των 'Ρωμαίων τό γένος, 
55 Τάγγκος, ό πανθαύμαστος καί μέγας στρατιώτης. 
Πρώτον ελπίζει εις θεόν, καί δεύτερον 'ς τήν γνώσιν, 
καί τρίτον 'ς τήν άνδρείαν του, τό γένος των "Ρωμαίων 
νά έλευθερώση έκ παντός έκ τούς Άγαρηναίους . 
Ζώνεται, άφυρόνεται χριστιανών τήν πίστιν ' 
co ήλθεν, μετά Ορασύτητος καί τάξιν τού πολέμου, 
ανδρειωμένα, τακτικά, εις τούς Ίσμαηλ ίτας · 
ζητεί καί θέλει πόλεμον έν παρρησία, 'ς τον κόσμον, 
ζητεί τόν Άμουράτμπεη καί αϋθέντη Μουσουλμάνων, 
αύθέντη μέγαν, Ισχυρόν, ανατολής καί δόσης, 
65 νά πολεμήσουν ευτολμα μέ καθαρής καρδίας. 
Είδες άνδρειάν έπαινετήν καί φρικτοτάτην γνώσιν, 
είδες καρδιοσύστασες ψυχής λελαμπρυσμένης, 
είδες θαυμάσιον, θαυμαστόν θράσος άνδρειωμένον · 
φιλώ σου τό άπόκοτον, φιλώ σου καί τήν τόλμην. 
7ο Ζητεί αύθέντην θαυμαστόν ανατολής καί δόσης, 
νά πολεμήσουν ευτολμα φουσσάτα μέ φουσσάτα. 
Τούτο ποτέ ουκ ήκούστηκεν, τούτο ποτέ ουκ έφάνην, 
νά εόρεθή κάνεις αυτούς ποτέ νά π ο λ ε α ή σ η ' 
αφού οι Τούρκοι έπέρασαν 'ς τήν Τ ω μ α ν ι ά ν 'ς τήν δύσιν, 
75 αφέντης ουκ ήκούστηκεν αυτούς νά πολεμ-ήση' 
τούτο γάρ έ'ναι αληθές, λάθος ουδέν τό γράφω, 
εί γάρ ευρέθησαν τινές αυτούς νά πολεμήσουν, 
ως ράχνι έπεφάνισαν εμπρός Ίσμαηλίτων. 
" Ε ω ς τού νύν εύρέθηκεν ό μέγας Θεοφάνης, 
nem áll ige előtte. Azt hiszem, hogy a demonstrativ τό és τόν természeté-
nél fogva nem vehető encliticonnak. hogy tehát a kéziratnak az a fentebb 
emiitett három helye (51, 224, 444), melyben a τό ékezet nélkül áll, egy-
szerűen orthographiai hiba, melytől — mint a Legrand által adott appa-
ratus criticnsból kitűnik — csak úgy hemzseg a kézirat, s hogy követke-
zésképen a demonstrativ τό ós τόν mindenütt orthotononnak veendő. 
57. Legrand következő interpunctiúja: χαί τρίτον 'ς την άνδρείαν του τδ 
γένος των ' Ρωμαίων, να έλευθερώθη stb. nem ad kellő értelmet. 
68. Nem tartom helyesnek Legrand következő interpunctióját: είδες 
θαυμάσιον ώαυμαοτόν, θράσος άνδρειωμένον. 
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so ήλθεν και έκατήβηκεν 'ς τήν Τ ω μ α ν ι ά ν άπέσω, 
μετά φουσσάτου έλιγοστοδ, σαράντα χ ιλ ιάδας · 
ό κόσμος γάρ θαυμάζεται, οί άγγελοι άποροδσιν, 
έξαποροδν, και φρίττουσιν, και λογισμομαχοδσιν 
φουσσάτο Ίσμαηλίτ ικο [διακό]σιαις χ ιλ ιάδες . 
85 Δοξάζω σου το φρόνημα ν, δοξάζω σου τήν τόλμην, 
δοξάζω σου to άπόκοτον, τήν καθαρήν καρδίαν, 
δοξάζω σου το άφύρωμαν και τήν θερμήν σου πίστιν, 
δοξάζω, υπερδοξάζω σε, Ίάγγκο στρατιώτη, 
αληθινέ χριστιανέ και φίλε του Κυρίου. 
90 Τί άξιοπρεπέστατην τ ιμήν νά σέ δοξάσω; 
έχεις τήν δόξαν επί γης , εις τον παρόντα κόσμον, 
δόξαν, έφήμην θαυμαστήν άπανταχοδ σέ δίδουν · 
έχεις κα ι δόξαν έτερην έξ ουμανοδ μεγάλην, 
και υ.ε τάς χείρας του θεοδ στεμμένην βασιλείαν, 
95 και τών μαρτύρων στέφανον από Χριστού φορένεις, 
δοξάζω σου τόν στέφανον, δοξάζω σου τήν τόλμην, 
δοξάζω τήν καρδίαν σου, τήν όντως λαμπρυσμένην. 
Ό γάρ πολύλογος ανήρ έχε ι κάμπόσον βάρος, 
λόγοι φρονίμοι όλιγοί και μεμελετημένοι. 
loo Πάς άνθρωπος ορέγεται νά 'δη, ν' άναγινώσκη ' 
ταύ[την] γάρ στένω τήν γραφήν και του προλόγου τέλος, 
[πάλιν νά συνεγράψωμεν έν άληθείφ πάσα 
και τους πολέμους τους φρικτούς, τους γέγοναν έν Βάρνα" 
έγώ διά το άπορον και τό στενόν της γλώττης, 
los και τών γραμμάτων αμαθής και της παιδεύσεως, λέγω, 
πολλάκις γάρ αίσχύνομαι γράφων τοιούτους λόγους" 
υπηρα λύπη έξ έμοδ τά της φιλοσοφίας, 
έγώ ποθήσας έξ άρχης τά της φιλολογίας, 
γράφω τό κατά δύναμιν έν άληθείof τά είδον. 
no Ηλθον οί Ούγγροι κ ' έπεσον 'ς τά σύνορα της Βάρνας, 
μετά της εύτολμότητος κα ι έπαρσης μεγάλης, 
και έν άλλοις μέροις κείτουνται οί Τοδρκοι, πλήθος μ έ γ α ν 
τριμίλλιον άπέχασιν μέσον τών δυών φουσσάτων. 
107. Ennek a versnek értelme nagyon homályos. 
112. Έν άλλοι; μέροις. A kézirat άληααέρης-έδοί Legrand egy ismeretlen 
Αλιαμέρεις helynevet csinál, holott a két ékezet kétségtelenné teszi, hogy 
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Λόγου; απέστειλε α Άυ,ουράτυιπεης εις τους Ουγγρους. 
Μήνυμαν άξιοτίμητον στέλνει ό Άμουράτης, 
l is και της γραφής οί ορισμοί ήσαν [ο íj στίχοι ούτοι ' 
«άκουσον, ρήγα της Ούγγριάς, Μπερνάδέ κράλη, αύθέντη, 
καί Λούξμπανε Ίάγγκοολα, οι πρώτοι τοδ φουσσάτοο, 
βαστάξετε με τρίμερον της μ ά χ η ς τοδ πολέμου, 
να τάξω τα φουσσάτα μου, καί τάς παραταγάς μου, 
120 νά δώσω τούς νεούς εκλεκτούς τούς εχω μετ' εμένα, 
νά αρματώσω τον λαόν, ώς πρέπει καί ως αρμόζει, 
ευθύς νά πολεμήσωμε, καί δ θεός νά δείξη. 
θ α ρ ρ ώ εις έλπίδαν, δόναμιν μεγάλου Μαχουμέτη, 
δλοος από τον τράχηλον νά δέσω μέ άλυσίδαν, 
125 [νά] αιχμαλωτίσω απαντας καί νά σας αφανίσω.» 





Ίάγγκος γάρ δεξάμενος λόγους τοδ Άμουράτη, 
αντίγραμμαν άπέστειλεν εις τούς Ίσμαηλίτας , 
καί της γραφής οι ορισμοί άκουσον νά θαυμάσης ' 
»Άμουράτμπεη , Άγαρηνέ, εχθρέ της 'Ρωμανίας , 
130 καί τών 'Ρω μα ιών καταιλυτής καί χαλαστής τοδ κόσμου, 
ελπίζω εις τον δημιουργόν, τον μέγαν παντοκράτορ', 
abban két szó van összeírva, talán, a szokásos orthographiai hibákkal, ez a 
ket tő: άλλοις pipoi; «más részen», azaz a szemközti helyen, szemben (a ma-
gyarokkal). A ;αίρος szó, melynek ρέοοις dativusa e h. ρ,έρεσι a második decli-
natióhoz tartozó -ος végűek analógiája szerint képezettnek veendő (1. hasonló 
jelenségeket a bevezetésben), a 32oik sorban is hadi állást jelent. 
120. Ebben a sorban talán azt akarja mondatni a költő Muraddal, 
hogy ő kész a magyaroknak túszul adni a mellette levő fiatal ifjakat 
annak megerősítésére, hogy az általa kért három napi fegyverszünet alatt 
nem fog csatát kezdeni. 
131. Legrand παντοκράτορ' helyett παντοκράτωρ-t ír, mely alak csak úgy 
magyarázható, hogy a költő metrikai kényszerűségből használja azt hely-
telenül πχντοχράτοοα acc. helyett. Igaz ugyan, hogy előfordul ebben a köl-
teményben néhány, csakis metrikai szükségből magyarázható rossz forma 
(1. a bevezetés nyelvtani részét); de a fentebbi szóra nézve abban a véle-
ményben vagyok, hogy annál, ha csakugyan παντοκράτωρ-nak van írva a 
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νά κόψω μέ τα χέρια μου, νά σέ αποκεφαλίσω, 
κατηχυσμένα, σύντομα, μέ έντροπήν μεγάλην, 
την άχρηστόν σου κεφαλήν και τήν μαγαρισμένην, 
135 εις της Ουγγριάς τα σύνορα άτοπα νά τήν 'δούσιν, 
καί τομαν των Άγαρηνών ποτάμια γης νά ποίσω, 
μόνον νά λείπη ή δυσπιστία εκ τά εμά φουσσάτα, 
νά ελευθερώσω Τωμαν ιάν εκ των έχθρων τάς χείρας, 
καί τούς 'Ρωμαιούς τούς κατηφείς ν' ανάξιο νά ύψηλώσω.» 
n o Τούτους τούς λόγους εστειλεν μετά μεγάλης τόλμης. 
Συμβουλεύονται οί Ούγγροι. 
Εκείνοι γάρ απέμειναν καί εις βουλή ν έκάτζαν 
Μπερνάδος κράλης καί ό Λούξμπανος, καί ό μέγας Θεοφάνης. 
Λέγει δ κράλης προς αυτούς, ζητεί τήν συμόουλήν τους " 
«Ίάγγκο, μέγα στρατηγέ, καί πρώτε του φουσσάτου, 
145 πόνοι σφιγκτοί μέ ζώνουσιν, καρδιοδιχοτομούμαι ' 
της ΙΙόλης γάρ ό βασιλεύς, αυτός ό Παλαιολόγος, 
όπου εφθειρεν κ ' έχάλασεν τό γένος των 'Ρωμαίων, 
από άναμελείας του καί της εύθρύπτου φύσης, 
συχνά, πυκνά μηνύματα αυτός ήμάς εμήνει, 
150 τό πώς οί Τούρκοι έφθάρθησαν καί Λμουράτης λείπει ' 
τά κάτεργά μας στέκονται καί τό στενόν κρατούσιν, 
κ ' ελάτε, συντομέψετε μετά 'λιγοϋ φουσσάτου. 
Τώρα θωρώ πλήθος λαού, άρίφνητα φουσσάτα, 
θωρώ τόν Καραντζάμπεη, ανατολής αύθέντην, 
155 φλάμουρον άξιόλογον, εξήντα χ ιλ ιάδας " 
πάλιν ό Άμουράτμπεης μέ εκατόν καί πλέον! 
τά κάτεργα καί ό βασιλεύς τί γάρ επικρατούσαν, 
τί πέραμαν έβάσταξεν καί τί στενόν έκράτει 
ό σαθροφόρος βασιλεύς, ό πάντων άμελήτης ; 
160 ήλπιζα εις τούς λόγους του, έθάρρουν 'ς τάς γραφάς του, 
καί ήλθα, ώς πιλαλητής, μετά ολίγου φουσσάτου.» 
Ταύτα τά λόγια εί'ρηκεν ό κράλης ό Μπερνάδος, 
kéziratban — miről Legrand nem számol az apparatus criticusban — szin-
tén csak orthographiai hibával van dolgunk, és hogy e szerint a παντοκρά-
τωρ παντοκράτορ'-nak Írandó. 
(234) 
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καί παρευθύς ό Λούξμπανος ούτως άπηλογήθην * 
«αλήθεια λέγεις, θαυμασθέ κράλη, μισί Μπερνάδε, 
165 ώς ακρίδες καί μέρμηγκας εξίσταμαι καί βλέπω · 
να φύγωμε 'ναι αδύνατον, να δουλωθώμεν όχ ι , 
χωρίς πολέμου ταραχή αυτοί νά μας νικήσουν, 
καί κάλλιον ν' άποθάνωμεν άπάνου 'ς τδ σπαθί μας, 
μετά τιμής καί έπαινος, χωρίς κατηγορίας.» 
170 Ταύτα τά λόγια καί βουλή ήτον τού Λούξ τού μπάνου. 
Λόγια του μεγάλου Ίάγγκου προ; τον κράλη. 
Ό μέγας, [ό] θεόπεμπτος, καί ό μέγας Θεοφάνης, 
Ίάγγκος ό πανθαύμαστος λέγει ανδρειωμένα " 
«κράλη Μπερνάδε ευγενικέ, καί της Ούγγριάς αύθέντη, 
εύχου νά λείπη ή δυσπιστία εις τά έμά φουσσάτα · 
175 αν τ&ύτο λείπη έξ ήμών, όρκον τρανδν σέ δίδω, 
θαρρώ εις τον δημιουργόν, ποτάμια γης νά ποίσοι 
αίμα έκ τών Άγαρηνών , καί νά θαυμάση ό κόσμος, 
καί νά δουλώσω εις χ ε ΐρά σου με αλυσον τούς Τούρκους.» 
Αυτοί γάρ ήσαν ή βουλή καί τών Ούγγρων οι λόγοι. 
180 Το μεσονύκτιον εφτασεν, καί ή κραυγή σιμόνει, 
καί οί πάντες ήρματώθησαν μετά μεγάλου θράσου, 
καί τού ήλιου άνάτελμα πλησιάζουν τά φουσσάτα, 
πλησιάζουν ή παραταγαις καί τδ καθέν άλλάγι, 
ρίκτουν τά 'πανωκλίβανα, έλαμψαν τ ' άρματα τους, 
185 κάμνουν θωριάν άγγελικήν καί εύτολμιάν μεγάλην. 
Τίνος ψυχή νά ηυρίσκετον 'ς τήν ώραν έδεκείνην 
νά μήν έμετατέρπετον καί άναίστητος νά γένη ; 
μά τήν άλήθειαν, άρχοντες, άστοχον τδ συγγράφω. 
Έ κ τάς αρχάς οί Άγαρηνοί ύπιτροπήν ύπήραν, 
190 πολλοί εκ τών Αγαρηνών βατοκλαδοκρυβούνται, 
παίζουν άρίφνητα όργανα άπαί τών δυών τά μέρη, 
τρουμπέτταις καί άλλα μουσικά Ούγγρων καί Ίσμαηλίτων, 
άρίφνητα παιγνίδια, εξω της φύσεως λέγω, 
ώς τά πουλιά πετάμενα επί της γης έπεφταν " 
195 στένουνται άπδ μιαν μεριάν, καί οί άλλοι άπδ τήν άλλη ν, 
γίνεται όχλος πάμφρικτος, καί τρόμος, καί φοβέρα, 
(23δ) 2* 
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καί ταραχή , καί μουγκρισμός, καί σεισμογή μεγάλη, 
καί τα φαριά συχνοπηδοδν καί πόλεμον ζητούσιν ' 
φλάμουρον κλένει εκ των Ούγγρων εις τούς Ίσμαηλίτας , 
200 καί δλους τούς άζάπιδας , τούς κατε ιχαιγά Α μούρη ν, 
έσκότωσαν καί έκοψαν, έφθείρασιν ως π ά χ ν η · 
ξεβαίνει πάλιν έτερον φλάμουρον εις τούς Ουγγρους, 
θνήσιν μεγάλην πολεμούν καί αυτούς ώσπερ τούς πρώτους. 
Βλέπουν οί Τούρκοι θέαμαν το γίνεται εις αύτους, 
205 φρίττουν καί τρέμουν παντελώς το άφοβον, τήν τόλμη, 
καί τήν πολλήν άποκοτιάν, τήν έχουσιν οί Ούγγροι. 
Ταύτα ό Καρατζάμπεης , αύθέντης ό μεγάλος, 
αύθέντ^ς της ανατολής, ό μέγας στρατιώτης, 
τον ε ίχαν οί Άγαρηνοί φρικτύν καί άνδρειωμένον * 
210 καί τού μεγάλου άφεντύς Μουράτμπεη Ότμάννου 
ήτον γαμπρός του ό Καρατζάς , είχεν τήν άδελφήν του ' 
τρέχει αυτός μετά σπουδής, λέγει τον Άμουράτην . 
Λόγους τους ε?πεν ό Καρατζάμπεης τοϋ Άμουράτμπεη. 
«Σουλτάνε μέγα, θαυμαστέ Μουράτμπεη Άτουμάννε, 
τών Μουσουλμάνιον ή έλπίς, ή αύξησις καί πλούτος, 
215 σήμερον παραδίδω σε ζωήν καί θάνατον μου, 
άντίς τήν αύθεντεία σου νά 'σέμπω ν' αποθάνω, 
θαρρώ εις έλπίδαν δύναμις μεγάλου Μαχουμέτη 
νά χύσω αίμα ουγγρικο, νά φθείρω, νά χαλάσω, 
μεγάλην δόξαν καί τιμήν νά φέρω πρός εσένα.» 
2ao Ταύτα ό Καρατζάμπεης ελάλησεν καί είπεν, 
καί ό μέγας Αμουράτμπεης τοιαύτα άπηλογήθην. 
Άπηλογία τοϋ Άμηρα εις τον γαμπρό του τον Καρατζάαπεη. 
« Ώ φίλτατε, παμφίλτατε καί πολυαγαπημένε, 
καί στύλε άφυρώτατε, τε ίχος τών Μουσουλμάνων, 
200. Τούς κατειχαγιά Άμούρην érthetetlen. Α τους valószínűleg az előtte 
álló τους ismétlése ; κατειχαγιά talán aecusativus a ν kihagyásával ós csapa-
tot jelent; Άμοϋρην lehet hogy mint indeclinabile genitivusként szerepel. 
Tehát az egésznek értelme volna: «Α Murád csapatát képezőket». 
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θέλω, συγκαταβαίνω τό, νά σέ συναποθάνω, 
225 θέλω καί προαιρούμαι τό, νά συνθαπτώ μαζίτζα, 
όρκον σέ κάμνω δυνατόν, αν ζής καί άποθάνης, 
ή Ψ°Χή Ι
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' άπηλογηθή εις τόν εκείθεν κόσμον, 
ει τι ποιήσω εις έσέν καί εις όλο σου τό γένος.» 
Κλένει ό Καρατζάμπεης , δουλωτικά έπροσκύναν, 
280 καί τό τουμπάνι του έ'δωκεν, 'ς τους Ούγγρους έκατέβην · 
ε ίχεν φουσσάτο δυνατόν, εξήντα χ ιλ ιάδας , 
όλον άλλάγια θαυμαστά, ανατολής φουσσάτον, 
καί μετά θράσου τοΰ πολλού 'ς τούς Ούγγρους κατηβαίνουν. 
Καί τότε Ίάγγκος 0 φρικτός, ό μέγας άνδρειωμένως, 
235 λέγει προς τούς άγουρους του καί πρός τούς εδικούς του · 
«φαίνει με αυτός τού ερχεται, αυτός πού κατηβαίνει, 
μέ τόσον θράσος δυνατόν καί πληθυσμών φουσσάτου, 
νά εν α ι ό Άμουράτμπεης, 6 μέγας ό σουλτάνος, 
παρακαλώ σας, άδελφοί, αύθένταις άνδρειωμένοι, 
240 ούλοι ας άποθάνωμεν μετά τ ιμής καί δόξης, 
ούλοι ας άνδραγαθήσωμε, σέ μας δειλ'.ά μή γένη.» 
Έπέρασέν τους ό θυμός, έσμιξαν τά φουσσάτα, 
μεγάλη θνήσι καί άπειλή έγίνετον εις αύτους ' 
τις άρα δυνηθή νά 'πή, καταλεπτόν νά γράψη; 
245 Ά λ λ ' όμως πρός τό κείμενον νά στρέψωμεν τόν λόγον. 
Τρία κοντάρια ουγγρικά 'ς τό στήθος τόν έδωκαν, 
ορθόν τόν έβαστούσασιν άπάνου εις τό ύψος, 
τόν μέγαν Καρατζάμπεην, ά ν α τ ο λή ς[αυθέντην. 
Στραφήν ίδεϊν οί ετεροι τό θέαμαν ετούτο, 
250 τά όπισθεν έγύρισαν καί την δειλιάν έπήραν · 
οί Ούγγροι έξοπίσιο τους θνήσιν μεγάλην κάμνουν, 
καί τότε έπληρώθηκεν ή προφητειά εκείνη · 
«ό υί[ό]ς μετακινήσεται καί διώξει χιλιάδας.» 
Κ α ί τί νά γράφω τά πολλά, μακρένω καί τόν λόγον; 
255 έξαπορεϊ μου ό λογισμός, αί χε ίρες καί [ή] γλώττα * 
227. Ennek és a következő sornak értelme igen homályos. 
246. Legrand az általa adott szöveghez : τρία κοντάρια μου'ρτεψαν, a kö-
vetkező megjegyzést teszi: «Aprés κοντάρια on lit dans le ms ούκρϊκα (sic)». 
Α ούκρϊκα nem lehet más mint ουγγρικά; helyesebb tehát ezt a szót a szö-
vegbe bevenni és az érthetetlen ρούρτεψαν-t kihagyni. 
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τί φόνος καί καταιλυμός, έγίνετον 'ς τούς Τούρκους! 
ώσπερ τριγωνοχάλαζον πού πέση εις τό χωράφιν , 
καί νά νέκρωση στάχυας, εις γήν νά έξαπλώση ' 
ούτως ό μέγας στρατηγός, ό βασιλεύς Τάγγκος, 
ásó τούς Τούρκους έκατέθεκεν 'ς τήν γήν εξηπλωμένους ' 
θέαμαν μ,έγαν, άπειρον, τούτο ποτέ ουκ ήκούστην. 
Καί τότες ό μπεγλέρμπεης, της δόσης ό αύθέντης, 
έξέστην έκ τού λογισμού, ό νούς του έπαραπάρθην, 
έπαίρνει τά φουσσάτα του, 'ς τούς Ούγγρους έκατέβην · 
265 χιλιάδας ογδοήκοντα είχεν αύτός φουσσάτον · 
τό φλάμουλόν του έκλινεν ό Λοόξμπανος αύθέντης, 
καί κράζει τά φουσσάτα του, εις αύτους έκατέβην, 
άπάνου εις τόν μπεγλέρμπεη ευτολμα καταιβαίνει. 
Καί τίς τοιαύτα νά θωρή νά μήν άναισθητήση; 
27 0 ώσπερ ν«* βρέχη ό ουρανός, ποτάμια νά καταίβουν, 
ταύτα ποτάμια έτρεχαν Άγαρηνών τό αίμαν. 
Ταύτα ένεκατώρθησαν οί Ούγγροι ώσπερ θηρία, 
φεύγουν οί Τούρκοι όπισθεν, κρύβουνται εις τούς δάσους. 
Μόνον αύθέντης έστεκεν ό μέγας Αμουράτης, 
•275 μ.έ όλους τούς γενίτζαρους καί μέ τούς έδικούς του. 
Φόβος καί τρόμος καί δειλιά έσέμπην εις τούς Τούρκους' 
γλυτόνει ό μπεγλέρμπεης μόνος, μεμονωμένος, 
τρέχει 'ς τόν Αμουράτμπεη, τόν μέγαν τόν αύθέντη, 
έβάσταν εις τόν νώμόν του σπαθίν έκλαμπρυσμένον · 
•280 μέ θρήνος καί μέ βρυχισμόν τόν Άμουράτην λέγει. 
Λόγου; έσυντυχμν ό μπεγλέρμπεης, τον Άμουράτην λέγει. 
« Ό θαυμαστέ, πανθαύμαστε αύθέντη των αύθέντων, 
ούκ ήλεγά σου πρό καιρού κ ' έπληροφόρενά σε, 
όταν ύπάμεν 'ς πόλεμον καί εις μάχην νά σταθούμεν, 
οί Τούρκοι δυό μεριαΐς κρατούν, νά διώξουν καί νά φύγουν, 
285 καί θέλω πάθην έντροπήν, κατηχυσμόν καί λύπην;» 
Κ α ί ό μέγας Αμουράτμπεης αύτόν άττηλογήθην ' 
«σηκώσου, καβαλλίκευσε καί στάθησε εις τήν μέσην, 
καί τάςε τά φουσσάτα σου καί τάς παραταγάς σ ο υ ' 
ούκ έναι τώρα ό καιρός εις τά μέ συντυχαίνεις · 
290 τούς Ούγγρους βλέπω ώς μουχθερά 'ς έμέναν κατηβαίνουν.» 
(238) 
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Και ó μέγας Άμουράτμπεης λέγει τοιούτους λόγους ' 
«παιδιά μου, παλληκάρια μου, σύντροφοι εδικοί μου, 
γενίτζαροί μου, άφένταις μου, και σιδηρόν [μου; κάστρον, 
άσπρόκαστρόν μου δυνατόν και άφυρέ μου πύργε, 
29ε σήμερον πέφτω ε'ις εσάς, νά ζήσω, ν' αποθάνω, 
ε ϊ τιναν ευρω πρόθυμον έδά τήν ώραν ταύτην, 
πολύν καλόν καϊ παρρησία εκείνον νά ποιήσω, 
βλέπω, θωρώ, χανόμεθεν και βούλομαι νά φύγω.» 
Λόγιϊ τοϋ γενίτζκρη προς τον Άαηραν. 
Κ α ι είς έκ τους γενιτζάρους του, καλός και πειρασμένος, 
800 τό αλογόν του σταματά, τά ρέτενά. του πιάνει, 
τόν Άμουράτην ε'λεγεν θρασεά καϊ θυμωμένα · 
»σουλτάνε, αϋθέντη θαυμαστέ, Μουράτμπεη Άτμάννε, 
άπέζεψε έκ τό άλογο τώρα τήν ώραν τούτην, 
νά άποθάνης μετ' εμάς καϊ ημείς μαζί μετά σε. 
805 εί γάρ καϊ βούλεσαι όπισθεν εί θέλεις τοϋ νά φύγης, 
μά τήν χρυσήν σου κεφαλήν, καϊ τολμηρά σέ λέγω, 
ατός μου με τά χέρια μου έσένα νά φονεύσω.» 
Άκουσας τοϋ γενίτζαρη λόγους, ό Άμουράτης 
πεζεύγει έκ τό αλογον, πόρταν μεγάλην κάμνει, 
βίο παλούκια πλήθος έ'μπηξεν τριγύρωθεν τής τέντας. 
Στήνουν καμήλια περισσά, μουλάρια και ίππους * 
τριγύρου γύρου ταδεσαν στερεά μέ αλυσίδας, 
και ώς κάστρον άφυρώτατον, τείχος ώχυρωμένον, 
ε'ποικεν ό Άμουράτμπεης κ' έσέμπην είς τήν μέσην, 
sis βούλεται ναρθη τό βραδύν, νά σκοτεινιάση ή νύκτα, 
καϊ περνών τό μεσιάνυκτο νά φεύγουν έξοπίσω. 
Τί τά πολλά πολυλογώ, μακρένω καϊ τόν λόγον ; 
από τοϋ ήλιου άνάτελμα εως ώρας έννάτης, 
επτά φοράς έσύντριψαν οί Ούγγροι τους Μουσουλμάνους. 
820 Τί νυντριμμόν, καταιλυμόν, καϊ τί φθορά νά γράφω 
και άπειΑήν όπου έγίνετο είς τούς Ί σ μ α η λ ί τ α ς ! 
297. Ennek a sornak is homályos az értelme. 
305. A τοϋ valószínűleg — tu. Kevésbbé valószínű az, hogy τοϋ helyett 
demonstratív vagy főnevesítő szereppel bíró névelői τό Írandó. 
(239) 
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Έ π ε σ α ν της άνατολής δλα της τά φουσσάτα, 
τό πεζικόν, οί άζάπιδες, ούλοι οί άκηντζίδες. 
Φόβος καί τρόμος καί δειλιά έσέμπην εις τούς Τούρκους, 
825 πάλιν έπεχωρίσθησαν εις μέρος τά φουσσάτα, 
μετά της νίκης καί τ ιμής καί δόξης της μεγάλης. 
Οί Ούγγροι έγυρίσασιν είς τήν αυτών κατοϋνα, 
πεζεύγουν τ ά χ α δλιγόν μικρόν νά ανασάνουν, 
μέ τάς χ α ρ ά ς καί σκιρτησμούς καί επαρσις μεγάλης ' 
380 έθάρρεσαν καί έλπίζασιν ένίκησαν τον κόσμον. 
Τί τό λοιπόν έγίνετον 'ς τούς Ούγγρους καί είς τούς Βλάχους ; 
εκάτζαν είς τήν συμβουλήν οί Ούγγροι τί νά ποίσουν, 
ό κράλης καί ό Λούξμπανος καί ό βασιλεύς Ίάγγκος ' 
«'πέτε, μεγάλοι άρχοντες, ένδοξοι στρατιώταις, 
335 βλέπω τήν νίκην είς η μ ά ς ό θεός έχάρισέν την, 
τούς Τούρκους έτροπώσαμεν άναίσχυντα, εναντία, 
καί τό έπετερπόμεσθεν, καί τό παρακαλοΰμαν, 
τό έδέετο ή εκκλησιά της 'Ρώμης καί της Ι ίόλης, 
ήμάς τό εύεργέτησεν ό μέγας παντοκράτωρ. 
840 Θέλω τόν Αμουράτμπεη, τον μέγαν τον αύθέντη, 
ατός μου νά τόν καταιοώ 'ς τήν τέντα του άπέσω, 
νά κόψω τό κεφάλι του μέ τά 'δικά μου χέρ ια , 
τό αίμαν τών γενιτζαρών νά πιοϋσιν τ άλογά μου, 
καί λαμπροτάτον άκουσμα νά λάβη τ' όνομά μου.» 
Λόγια του Ίάγγκου προ; τον κράλην. 
345 «Αύθέντη κράλη ευγενικέ, Μπερνάδε τιμημένε, 
δέν πρέπει τούτο τό λαλείς , νά γένη ούχ αρμόζει, 
νά πάς ατός σου είς πόλεμον καί αν συμβή νά λάβης, 
έχασες τά φουσσάτα σου καί τάς παραταγάς σου, 
τούτο τολμώ καί λέγω τό, βάρος μηδέν τό πάρης ' 
850 στέκου ως κάστρον άφυρόν, μηδέν παρασαλεύσης, 
καί ως πύργος έχυρώτατος ' ς τήν τέντα σου άπέσω, 
μέ ολα τά φουσσάτα σου, μέ τάς παραταγάς σου, 
347. Νά λάβης t. i. λαμπρότατον άκουσμα (1. 344-ik sort), tehát tulajdon-
képen ezt akarja mondani : «ha meg is eshetnék, hogy a legfényesebb hír-
névre téssz szert». 
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καί άφες εμέ νά καταιβώ, νά πάγω κατ' εκείνων, 
' ς τήν τέντα τοϋ Αμουράτμπεη καί νά τούς αφανίσω. 
355 "Αν αποθάνω καί χαθώ, ποσώς ζημιά ουκ ένα ι, 
μόνον ή αύθεντεία σου νάσαι άφυρωμένος.» 
Καί είς από τούς άρχοντας τον κράλη μύστης λέγει. 
Λόγια ους εΐπεν ό κακόπιστος τον κράλην. 
«Είδες, αύθέντη, έπιβουλήν καί κακοτρόπου ανθρώπου 
δυσκυβουριά, πού βούλεται επίβουλος Τάγγκος ! 
860 Οΐτινες κροϋσιν τάς σπαθια ΐς ; οί δούλοι σου οί Ούγγροι" 
οΐτινες εις τον πόλεμον καί εις τάς άνδραγαθ ίας ; 
καί στάζει έκ τού άγκώ(νός] μου αίμαν τών Μουσουλμάνων, 
καί αυτός ύπήρεν τ' ονομαν καί τήν κοινήν εύφήμην · 
τόν κόσμον έκερδέσαμεν, οί Τούρκοι έφθαρτήκαν, 
365 μόνον δ Αμουράτμπεης, μέ τούς γενίτζαρούς του, 
καί βούλεται ό κακότροπος, ό δύσπιστος Ίάγγκος 
τάχα νά ποίση ολίγον μικρόν κατορθωμάκιν, 
νά πέση ό κόσμος είς αυτόν, τό έπαινος καί ή φήμη 
δίχως άνδρειάν ή προκοπή ν, μόνον μέ πονηρία.» 
370 Άκούσας ταύτην τήν βουλήν δ κράλης ό Μπερνάδος 
τόν Ίάγγκον άπεκρίθηκεν τάχατε θυμωμένα. 
Λόγια του κράλη προ; τόν Ίάγγκον. 
«Καλή έναι ή προθυμία σου, Ίάγγκο στρατιώτη, 
ημείς νά κατορθόνωμε καί 'με ΐς νά πολεμούμε, 
ή δόξα καί τό έπαινος νά πέφτη είς έσέναν · 
375 έγφμαι αύθέντης φυσικός καί ρήγας τής Ούγγρίας, 
καί πρέπει καί αρμόζει με εγώ νά πολεμήσω 
τόν μέγαν Αμουράτμπεη, αύθέντη Μουσουλμάνων · 
ό βασιλεύς μέ βασιλεά θέλει νά πολεμήση, 
αύθέντης ε ίμαι καί έγώ, καί θέλω μέ αύθέντην, 
380 τήν ώραν τούτην βούλομαι, θέλω νά πολεμήσω, 
'ς τήν τέντα τού Αμουράτμπεη άπέσω νά καταίβω.» 
Ένίκησέν τον ή δρεξι, άπήρεν τόν τό θράσος, 
σπουδαία καί άνεξόρθωτα μετά ολίγην γνώσιν, 
'ς τήν τέντα τού Ά μ ο υ ρ ά τ μ π ε η άπέσω καταιβαίνει. 
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885 Ηύραν τήν πόρταν άφυρήν τριγύρου με αλυσίδες, 
μέ τα καμήλια γύρωθεν μουλάρια καί ίππους, 
καί κόπτουν, σκίζουν καί χαλνούν τήν πόρταν καί 'σεμπαίνουν, 
καί φθείρουσιν καί καταιλοϋν, εύγάζουν τον αύθέντην, 
τόν Άμουράτην έβγαλαν έκ τό κατουνοτόπι · 
890 πέφτουν οί Βλάχοι μέ σπουδής [καί] τον χαζνάν επήραν, 
τά πράγματα έδράξασιν μεγάλου τοϋ αύθέντη, 
ώς είδασίν τ' άμέτρητα, τον πλοϋτον τον μεγάλον, 
έμπρβς όπίσου έγόρισαν οί Βλάχοι εις τήν κατούναν, 
ό κράλης έπολέμιζε μέ έλιγοστούς ανθρώπους 
895 στραφην ίδεϊν ό Ά μ η ρ ά ς τήν εύτολμιάν τοϋ κράλη, 
μέ άριστην αποκοτιά καί θράσον θηριώδες, 
καί πολεμίζει ισχυρά καί καταιλεΐ τήν πόρταν, 
μόνον ό κράλης μέ έλιγούς τετρακοσιούς ανθρώπους 
βάνουν καί στερεόνουνται καί δύναμιν επήραν · 
400 γυρίζουν οί' γενίτζαροι, καί βάνουν τους 'ς τήν μέσην, 
καί πολεμίζουν δυνατά έ'ως δύσεμαν ήλιου " 
μέ τά σαγιττοδόξαρα τά άλογά τους σφάζουν " 
υπιτροπήν έπήρασιν οί Ούγγροι μέ τόν κράλην • 
βοόλεται εις τήν κατούναν του νά φύγη, άν ήμπορέση. 
405 Καί είς έκ τούς γενίτζαρους, έκ τών 'Ρωμαίων τό γένος, 
τό όνομάν του Χαμουζάς, καλός, ανδρειωμένος, 
μεσαίος, χαμαδόπλατος, ήτον τριακοντάρις, 
ώς δράκων έβρυχήσθηκεν, 'ς τόν κράλην καταιβαίνει, 
καί τό άλογόν του εδωκεν 'ς τό 'μπροστινόν ποδάριν, 
410 είς τό ποδάριν τώδωκεν πεζός με τό μανάρι, 
καί πάραυτα τό άλογον έμύτισεν τοΰ κράλη, 
επεσεν χάμαι παρευθύς επί της γης ό ρήγας, 
έβγάζει τό μαχαϊρίν του ό Χαμουζάς εκείνος, 
καί κόπτει τό κεφάλιν του, στήνει τό 'ς τό κοντάριν. 
415 "Οσοι κατεχωρίσθησαν 'ς τήν πόρταν τοϋ Άμουράτη, 
ουδέ τινάς έγλύτωσεν, όλους έκατεκόψαν · 
μηδέν μακρύνω τήν γραφήν, πλατύνω καί τόν λόγον, 
τήν κεφαλήν έστήσασιν άπάνου είς τό κοντάριν, 
κραυγήν μεγάλην πολεμούν οί Τούρκοι καί φωνάζουν, 
420 τά πουλία πετάμενα έπεφταν καί φωνάζουν, [Βλάχους· 
καί καταπάνου ώρμησαν 'ς τούς Ουγγρους καί εις τούς 
πολύν φουσσάτον'σύντριψαν οί Τούρκοι άπαί τούς Ούγγρους 
(215) 
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μετά τροπής καί χαλασμού ύπάν εις τήν κατούναν, 
βρυχοϋνται, κλαίουν, δειλιοΰν, έξαπορούν καί φρίττουν, 
425 ώσπερ πουλιά έσκόρπισαν εις κάμπους καί εις λαγκάδας. 
Καί τότε ο φρονιμώτατος, ό μέγας ό Ιάγγκος, 
πονεϊ μεγάλα, δδύρεται έκ βάθους της καρδίας, 
πάλιν κρυφά τον χαίρεται, τον θάνατον τοΰ κράλη, 
διότι ουδέν τον ήκουσεν πληρώσει τήν βουλήν του * 
430 άλλ' ομως ό θαυμάσιος ό βασιλεύς Ίάγγκος, 
έκρέμετον οπίσω του πολύτιμον χρυσίον, 
κόρνεον μεγαλόφωνον το σόρνουν οί άφένταις, 
μέ άλυσίδαν πάγχρυσον, φούνταις μαργαριτάριν · 
ατός του ήχους εδωκεν μετά κραυγής μεγάλης, 
435 καί τά φουσσάτα έμάζωξεν εις τύ κατουνοτόπιν · 
μά τήν τρομάραν τήν φρικτήν, τήν άπειλήν έκείνην, 
κανείς νά μήν τύ θυμηθή, αλλά καί μήν το άκούση! 
Έ γ ώ έστεκάμην εις βουνό, εις δάσους κρυβημένος, 
καί ως μάρμαρον έγίνομουν, έπελιθώθην λίθος, 
440 ώσπερ νά 'δης τήν θάλασσαν ωσάν άναγριοϋται 
ύπύ αέρος ισχυρού, καί κύματα γεμίζουν, 
ούτως τά κύματ' ήβλεπα 'ς τον κάμπον γεμισμένα, 
τον λογισμόν μου έπασχα, μή νάν' θαλάσσης κύμα, 
μή νάν' θαλάσσης κύματα καί ύπολάθαν μέ τό, 
445 καί εγενόμην άνθρωπος δίχως ψυχήν κ' αίστήσιν. 
Είδες θαυμάσιον, φρικτόν, απόρρητον, μεγάλον, 
καί τού θεού παράδοξον ό νους νά έξεθαβήται ' 
απασα γένος καί πνοή πρέπει νά μεγαλύνη 
θεύν τύν παντοκράτορα, δημιουργύν των ολων · 
450 δ ουρανός τύ ηκουσεν, κ' έπέφτασιν τά άστρη, 
δ ήλιος έκ τού φόβου του ύπφ νά βασιλεόση, 
τύ φέγγος έσκοτίσθηκεν τήν νύκταν ως δέν φέγγειν 
τύ πάμφρικτον τό θέαμαν, τύν δρισμύν τύν θείον. 
Λέγουν τινές [τύ] τυχερύν τύ σύμβαμαν τής τύχης, 
455 ει τι φρονεί καθ' εαυτού άλλη άλλος ές άλλου, 
έγώ γάρ λέγω, μαρτυρώ, δρολογιά τύ δίδω, 
ουδέν έν γέγονεν ποσώς παρά 'ρισμοϋ κυρίου, 
μυστήριον άκατανόητον πλήττομαι καί θαυμάζω. 
ΙΙάσα πνοή έξίσταντο τύ γέγονεν 'ς τούς Ούγγρους ' 
460 επτά φοράς έτζάκισαν τούς Τούρκους κατά κράτος, 
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οί Ούγγροι δια μίαν φοράν τά-/α που ετζακιστήκαν, 
εποίησαν επιτροπήν, πλέον ου πολεμίζουν. 
Δόξα και κράτος και τιμή, ύμνος άξιον, μέγαν, 
ΙΙατέραν τον πανάγιον, Γιόν καί αγιον ΙΙνεϋμα, 
465 το τριλαμπές, άγία τριάς, υμνώ τά μεγαλεία. 
S Z Ó J E G Y Z É K . 
αγονρος = άωρος, ifjú levente; acc. plur. άγουρους 235. 
αζάπιόες οί, irregularis gyalogság; nom. plur. άζά-ώες 323, ace. plu r. 
άζάπιοας 200. 
αίστηαις ή = αίσ^ητι;; acc. sing, αίστηαιν 445. 
ακηντζίόίς (vagy άκυντζίδες vagy άχιντζίδες) οί, irregularis lovasság, az 
ixxrjv szóról elnevezve, melyről Du Cange azt mondja glossariumában : vox 
prieconis, vei sonitus tubicinis, quo apud Turcos singuli ad expeditionem 
militarem contra Christianos cientur ac evocantur. Nom. plur. άχηντζί-
δες 323. 
άϋ.άγι τό = άλλάγιον aXXayrj-bol képezve, esetről esetre változó tábo-
rozási hely, általában véve tábor, hadsereg, csapat. Nom. sing. άλλάγι 183, 
acc. plur. άλλάγια 232. 
αναβαίνω, trans, aor. coni. ν' xvxjjio/) 23 = άνχβησιη. 
αναίατητος 187 = αναίσθητος. 
άναμέλεια ή = újgkny. άνάρεελχ — άυ,ε'λεια gondatlanság; gen. sing, 
άναυελείχς 148. 
ανασαίνω, föllélegzek, megpihenek; aor. coni. ·/' ανασάνουν 328. 
άνάτελμα = ανατολή ; acc. sing. 182. 318. 
άπαί 191, 422 = ir.ó. 
απαίρω, elviszek, magammal ragadok ; aor. ind. άπηρεν 382. 
απάνον 168, 247, 268, 418, άπώ-ból és άνω-ból összetéve, fenn, rajta. 
άπέσω 80, 341. 351, 381, 384, ázó-ból és I W b ó l összetéve, -ba -be 
-ban -ben. 
απέχασις ή, άπε'/ω-tól képezve, távolság; acc. sing. άπέχασιν 113. 
άρίφνητος (vagy άοίονιτος) = άνάριθμιος, számtalan ; nom. plur. άρίφνητα 
191, 193, acc. plur. άρίονητα 153. 
άρματα τά, a latin arma-orum; nom. plur. 184. 
άρματόνω, a latin armo-are; aor. coni. act. νά αρματώσω 121, aor. 
ind. pass, ήραατώθησαν 181. 
άφνρόνω, a latin afflrmo, α-ρυρόνει 51, άουρδνεται 59, part. perf. pass, 
άφυρωμένος 356. 
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ύφνρός άφυρόνω-ből képezve; άουρόν 350, άφυρήν 385, άφορε' 294, άφυ-
ρώτατον 313, άφυρώτατε 223. 
αφνρωμαν τό, άφυρός-ből képezve; aco. sing. 87. 
βασιλεύω, valamint a mai görögben úgy itt is a nap leáldozásáról 
mondva; aor. coni. να βασίλευα/; 451. 
βατοκλαδοκρνβονμαι -ε'οραι, βάτο;, κλάδος és κούπτω-ból összetéve; a 
bokrok galyai között rejtőzködöm; βατοκλαδοκρυβοΰνται 190. 
βγάλλω — εκβάλλω; aor. ind. act. έβγαλαν 389. 
βρνχήζω (vagy βρυχίζω), bőgök; aor. ind. pass. Ιβρυχ/[σ>ηκεν 408. 
βρνχισμός ό = βροχερός, βου'χηρα, bőgés, nyögés ; acc. sing. βρυχισ-
póv 280. 
δύναμι ή; gen. sing, δοναρις 217. 
δύσεμαν τό = δύσις; acc. sino. δόσεραν 401. 
δνσκνβονριά ή, όυς-ből, κύβος-ból és εργον-ból képezve, hamis játék 
koczkáva], ravaszság; acc. sing. δυσκυβουριά 359 = δυσκυβοοριάν. 
έβγάζω = újgkny. βγάζω = εκβάλλω; pr/es. ind. εβγάζει 413. 
εδα 296 = újg. εδώ itt. 
εδεκεΐνος εδώ és εκεΐνος-ból összetéve, amaz, Ιδεκείνην 186. 
εξίσταμαι; aor. ind. act. sing. 3 ίξίστην 263. 
επανωκλίβανον τό, Ιπί, άνω és κλίβανον-ból összetéve, pánczéling; acc. 
plur. 'πανωκλίβανα 184. 
επαρσι (έπαρση) ή, elbizakodottság, vakmerőség; gen. sing, επαρσις 
329, έπαρσης 111. 
επιτροπή η, hátrálás; Ιπιτροπήν 462. 
ϊαβαίνω; aor. ind. act. sing. 3. έσε'ρπην 276, aor. coni. act. vi 
'σίρπω 216. 
ενγάζω = εκβάλλω ; prses. ind. act. εύγάζουν 388. 
ευγενικός — ευγενής; εύγενικε 173. 
θαρρώ-εω, bízom; Ιίάρρεσαν 330 ππ εξάρτησαν. 
(λνήσι ή, halál, öldöklés; nom. sing. 5νήσι 243, acc. sing. 3νησ·.ν 
203, 251. 
{λνμονμαι — έν,ϊυροΰραί; kor. coni. pass, vi δυρη^η 437. 
κά&ομαι = κά3ηραι; aor. ind. act. έκάτζαν 141, 332 ε= έκά5ησαν. 
καρδιοδιχοτομονμαι -εοραι 145, καρδία, δίχα és τε'ρνω-bél összetéve, két-
ségben van a szívem, habozom. 
καρδιοσνστασι ή, összetéve καρδία-bél és σιίστασις-ból, mely utóbbi szó 
középkori jelentéséről Du Cange ezeket mondja : quartus gradus poeniten-
tium, cum scilicet ii cum fidelibus admittebantur ad κοινωνία-/ (úrvacsorá-
hoz) τών εύχών, sed χωρίς προσφορά; (ostya nélkül). Tehát jelentése : a név 
felszentelése, felmagasztalása ; acc. plur. καρδιοσόστασε; 67. 
κάστρον τό 293, a latin Castrum. 
κατα&έτω = κατατίθηρι; aor. εκατε'5εκεν 260 = εκατώηκεν. 
καταλεπτόν 244 — καταλεπτώς, apróra, részletesen. 
καταπάνον 421 = újgkny. παταπάνω, κατά, επί és άνω-Οόγ képezve/ 
ellen, ellenében. 
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χ ά τ ( ρ γ ο ν , τ ό , gálya; nom. plur. κ ά τ ε ρ γ α , 151, 157. 
Χ"
τ
ορθ·ιομάκι τό — κατόρθωμα, κατορ,ϊωμάκιον rövidítése, hadi tet-
tecske ; ace. sing. κατορ3ωμάκιν 307. 
κατοννα ή, sátor, tábor ; acc. sing. κατοϋνα 327. κατούναν 393, 404, 423. 
χατουνοτόπι τό = κατουνοτόπιον, sátor, tábor helye, maga a sátor, 
tábor; acc. sing. κατουνοτόπι 389, κατουνοτόπιν 435. 
χερδώ -Εω — κερδίζω, κερδαΐνω ; aor. έκερδε'σαμεν 364. 
κλίνω = κλίνω; prses. χλε'νει 199, 229. 
χόρνεον τό, a latin cornu ; ace. sing, κύρνεον 432. 
χράλ.ης ó, király; voc. sing, κοάλη 116. 
ληγ,ομομα/ώ -εω, λογισμός-ból és μάχομαι-böl, habozom; prses. λογισμο-
μανουσιν 83. 
μαγαρισμένος, szennyes, mocskos; μαγαρισμένην 134. 
μαζίτζα 225, talán μαζί és σας-ból összetéve, véled együtt. 
μακρένω (vagy μακραίνω) — μακρύνω; prses. coni. νά μακρένω 254. 
μανάρι τό, az olasz manara, fejsze; acc. sing. μανάρι 410. 
μέρμηγξ b = μύρμηξ, hangya ; acc. plur. μέρμηγκας 165. 
μεοιάννκτο τό = μεσονύκτιον, éjfél, éjjel; acc. sing. μεσιάνυκτο 316. 
μισί ό 164, az olasz messere, úr, fejedelem. 
μονγχρισμός h 197 = újgkny. μούγγρισμα, morgás, moraj. 
μον/βερόν (vagy μουχ5ηρόν vagy μουκτερόν) τό, az az, μοχΰηρόν, disznó 
(1. Legrand glossariumát); nom. plur . μου/5ερά 290. 
μντίζω, orromra bukom (μύτη, orr) ; aor. έμύτισεν 411. 
νώμος b = ώμο;; acc. sing. νώμον 279. 
οίχονομιά ή = οικονομία, középkori jelentéséről ez áll Du Cange-ban : 
apud grsecos patres, usurparí sólet pro eo, quod Christus in terris gessit 
ad procurandam salutem generis humani, cuius init ium est incarnatio 
I megtestesülés), sicut postrema passió. Acc. sing. οίκονομίαν 48. 
υλιγοστός = ολίγος; όλιγοστούς 394. 
ορεξι η 382 = újgirny. όρεξις, étvágy, kívánság. 
ονλος = όλος, ούλοι 240. 
παίρνω, veszek, megragadok; imperf. έπαίονει 264, aor. ε'πηραν 2501 
390, 399. 
παλούκι τό, ezölöp; acc. plur. παλούκια 310. 
παραταγή ή = παοάταγμα, zsoldos csapat; nom. plur. παραταγάίς 183, 
acc. plur. παραταγάς 119, 288. 
πεζενγω = újgkny. πεζεύω, άποζεύω, leszállok a lóról, gyalogolok; 
πεζεύγει 309. 
πειρασμενος 299, ördögies, ördöngös. 
περνώ -άω, átszállítok, eltöltőm az időt; prses. coni. act. plur. 3. νά 
περνών 316 = νά πεονοΰν. 
πηγαίνω, megyek ; aor. όπα 451, όπάμεν 283, όπαν 423. 
πιλαλητής b 161, lóval száguldozó. 
πληροφορενω — πληοοοοοώ -έω, értesítek, tudósí tok; impf, έπληροφό-
ρεια 282. 
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πολεμώ -εω, χάμνω, teszek, csinálok értelmével bir a 203. és 419-dik 
sorban (πολεμούν). 
ποσώς 355, 457, valamiként, némiképen. 
ράχνι τό 78 = άρά-χνιον, pókháló. 
ρέτενα τά, a latin retinaculum = ηνία, kantár; ace. plur. ρίτενα 300. 
ρήγας b, a latin r ex ; voc. βήγα 116. 
ρίχτω = ρίπτω ; praes. ρίχτουν 184. 
σαγιττοδόξαρα τά, sagitta-ból és τόξον-ból összetéve, i j és nyil; acc. 
plur. σχγιττοδόςαρα 402. 
σα&ροφόρος 159 = σα3ρός, rothadt, korhadt, ingatag. 
σέ 241 = ες. 
σειαμογή ή 197, σεισμός és γη-bői összetéve = σεισμός földrengés, 
rendülés. 
σχίζω — σχίζω; σχίζουν 387. 
σχιρτησμός b = σχιρτηθμός, σχίοτησις; acc. plur. σχιρτησμους 299. 
σμίγω, egyesítek, összekötök, egyesülök, összecsapok; aor. ε'σμίξαν 242. 
στένω (σταίνω. στήνω) 101 = 'ίστημι; aor. coni. pass, νά στοώοΰμεν 283 
= újgirny. νά στα^ώμεν. 
στι/οπλέχω — στιχοπλοχώ -έω, verseket fonok, versbe foglalok. 
ανμβαμαν τό --- το συμβάν; acc. sing. συμβαμαν 454. 
σνν,9άπτω, együtt eltemetek; aor. coni. pass, συν,ϊαπτώ 225 = συν-
συντομεύω, rövidítek, siettetek, sietek; aor. imper. act. συντομεύετε 152 
= újgirny. συντομεύσατε. 
σνντριμμός b, összemorzsolás, rombolás ; acc. sing. συντριμμόν 320. 
σνντνχαίνω = συντυγχάνω, találkozom, beszélek valakivel, λόγους συν-
τυχαίνω, beszédbe elegyedem; praes. συντυχαίνεις 289, aor. Ισυντυχεν 281 czím. 
σνχνοπηδώ -άω, συχνός-ból és πηδώ-ból összetéve, gyakran ugrom, 
ugrándozom; praes. συχνοπηοοϋν 198. 
τύχατε 371 = újgkny. τάχατις = τάχα, talán. 
τέντα ή a latin tentorium; gen. sing, τέντας 310. 
τζαχίζω, levág, leöl; aor. έτζάκισαν 460, aor. ind. pass. Ιτζαχιστή-
χαν 461. 
τονμπάνι τό = τύμπανον, dob; acc. sing, τουμπάνι 230. 
τριγωνοχάλαζον τό 257, τρίγιυνος-ból és -χάλαζα-ból összetéve; három-
szögű darabokból álló, darabos jégeső. 
τρίμερον 118 πα τριήμερον, τρεΙς és ήμερα (piépa)-ból összetéve; három 
napon át. 
τριμίλλιον τό, τρεις és μίλλιον (μίλιον, milliare)-ból összetéve; há rom 
ezer lépésnyi távolság; acc. sing. τριμίλλιον 113. 
τρομάρα ή, borzadály; acc. sing. τρομάραν 436. 
νπαίρω, aor. ind. act. sing. 3 υπήρεν 363, υπήρα 107, plur. 3 ύπ-
ήραν 109. 
νπιτροπή ή = υποτροπή, meghátrálás, visszavonulás; acc. sing. υπι-
τροπήν 189, 403. 
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φαρί τό, arab ló, nyerges ió , ló; nom. plur. φαριά 198. 
φαίνω, φαίνει 236 = φαίνεται. 
φτάνω = φθάνω, aor. εφτασεν 180 — έφ,ϊασεν. 
φλάμονλον (φλάμουρον) τό, a latin flammulum, zászló; nom. sing. 
φλάμουρον 199, 202, acc. sing. φλάμουλον 266, φλάμουρον 155. 
φορένω = φέρω ; φορε'νεις 95. 
φούντα ή, a latin funda, ro j t ; ace. plur. φου'νταις 433. 
φονσσάτο τό, a latin fossatum, árokkal körülvett tábor, tábor, sereg; 
nom. sing. φουσσάτο 84, acc. sing. φουσσάτο 231, φουσσάτον 232, 265, 422, gen. 
sing, φουσσάτου 81, 117, 144, 152, 161, 237, nom. plur. φουσσάτα 71, 182", 
242, 322, 325, ace. plur. φουσσάτα 119, 137, 153, 174, 264, 267, 288, 348, 
352, 435, gen. plur. φουσσάτων 103. 
χαζνάς, ó (török szó), kincstár; acc. sing. χαζνάν 390. 
χαμαδόπλατος 407, χαμάδηςώοΐ ( = αχθοφόρο;) és πλάττω-ból képezve; 
teherhordó ember testalkatával bíró, széles vállú. 
χοροστάτης b, egyházi hivatalt viselő pap ; acc. plur. χοροστάτας 12. 
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jához.) Dr . Petz Vilmos tanáltól. 60 kr. — Id. gróf Teleki László ismeretlen 
versei. Szász Károly r. tagtól 10 kr. — VIII. Oantionale et Passionale Hungari-
cuni. Bogisicli Mihály 1. tagtól. 30 kr. — IX. Az erdélyi hírlapirodalom története 
1848-ig. Jakab Elek 1. tagtól. 50 kr. — X. Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kül-
tag felett Dr. Heinrich Gusztáv lev. tagtól. 40 kr. — XI. Ujabb adalékok a magyar 
zene történelméhez Bartalus István 1. tagtól. 40 kr. — XII. A magyar romanti-
cismus. (Székfoglaló.) Bünóczi József 1. tagtól. 10 kr. -— XII I . Ujabb adalék a 
magyar zene történelméhez. Bartalus István 1. tagtól. 40 kr. 
X I . k . I. Ugor vagy török-tatár eredetü-e a magyar nemzet? Hunfalvy Pál r. 
tagtól. 20 kr. —· I I . Újgörög irodalmi termékek. Dr. Télfy Iván 1. tagtól. 40 kr. — 
I I I . Középkori görög verses regények. Dr. Télfy Iván 1. tagtól. 30 kr. — IV. Ide-
gen szók a görögben és latinban. Dr. Pozder Károlytól. 50 kr. — V. A csuva-
sokról. Vámbéry Ármin r. tagtól 30 kr. — VI. A számlálás módjai és az év 
hónapjai. Hunfalvy Pál r. tagtól 20 kr. — VII. Telegdi Miklós mester magyar 
katecliismusa !562-ik évből. Majlátlí Béla 1. tagtól. 1() kr. — V I I I . Káldi György 
nyelve. Dr. Kiss Ignácztól. 50 kr. — IX. A Muliammedán jogtudomány eredeté-
. röl. Goldziher Ignácz 1. tagtól 10 k r . — X . V á m b é r y Armin «Α magyarok erodete 
; czimii müve néhány főbb állításának bírálata. Barna Ferdinánd 1. tagtól 60 kr. —• 
XI. A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a nyelvőr. Ballag i Mór r. tagtól. 
20 kr. — XII. A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. I. Válaszom Hun-
falvy Pál bírálati megjegyzéseire. Vámbéry Armin r. tagtól. 30 kr. 
XII. k. I. Seneca tragédiái. Dr . Kont Ignácztól. 60 kr·. — II. Szombatos codexek. 
Dr. Nagy Sándortól. 30 kr. — I I I . A reflexiv és valláserkölcsi elem a költészetben 
s Longfellow. Székfoglaló. Szász Béla 1. tagtól. 30 kr. — IV. A belviszonyragok 
használata a magyarban. Kunos Ignácz és Munkácsi Bernáttól. 50 kr. — V. 
A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet I I . Vámbéry Ármin r. tagtól. 50 kr. — 
VI. Kiktől tanul t a magyar irni, olvasni? Volf György 1. tagtól. 50 kr. — 
VII. A kasztamuni-i török nyelvjárás. Irta Thury József. 50 kr. — VIII. Nyel-
vészeti mozgalmak a mai görögöknél. Télfy ívéin 1. tagtól. 20 kr. — IX. Boldog-
asszony, ősvallásunk istenasszonya. Kálmany Lajostól. 20 kr. — X. A mondat 
dualismusa. Brassai Sámuel r . tagtól. 60 kr. — XI. A kunok nyelvéről és nem-
zetiségéről. Gr. Künn Géza t. tagtól. 40 kr. — XII . Isota Nogarola. (Székfoglaló.) 
Ábel Jenő 1. tagtól. 50 kr. 
XIII. k. I . Kudrun, a monda és az eposz. Heinrich G. 1. tagtól. 40 k r . — II. A vot-
ják nép múl t ja és jelene. Barna F. 1. tagtól. 30 kr. —- III. Palesztina ismereté-
nek baladása az utolsó három évtizedben. Goldziher I. 1. tagtól. 40 kr. •— IV. 
A homéroszi Demeter-hymuusról. Abel Jenő 1. tagtól. 50 kr. — V. A voljákok 
pogány vallásáról. Barna Ferdinánd 1. tagtól. 20 kr. — VI. A régi magyar nyelv 
szótára. Szarvas Gábor r. tagtól. 10 kr. — VII . Egy kis viszhang Vámbéry 
Ármin ur válaszára. Budenz J. r. tagtól. 20 kr. — VIII . Ivi volt Calepinus magyar 
tolmácsa. -Szily Kálmán r. tagtól. 10 kr. — IX. Szegedi Lénárt ónekeskönyve. 
Bogisicli Mihétíy 1. tagtól. 50 kr. — X. Szórendi tanulmányok. I. rész. Joanno-
vics György t. tagtól. 30 kr. — XI. A kisebb görög tragikusok trópusai. Petz 
Vilmostól. 10 kr. — XII. Heraclius. Baukavis Leon hellén drámája . Télfy ívéin 
1. tagtól. 30 kr. 
X I V . k . I. Az ó- és középkori Terentius biographiák. Ábel Jenőtől. 40 kr. — II. Szó-
rendi tanulmányok. I I . rész. Joannovics Györgytől. 40 kr. — I I I. A mordva nép 
házassági szokásai. Barna F. 1. tagtól. 30 kr. — IV. Jelentés ujliellén munkák-
ról. Télfy Iván 1. tagtól. 30 kr. —• V. Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvé-
ben és szokásaiban. Kálmany Lajostól. 10 kr. —· VI. Etymologieum magnum 
Bomanise. Putnoky Miklóstól. 20 kr. — VII. A magyar szótők. Simonyi Zsig-
mondtól. 30 kr. — VIII. A nyelvújítás történetéhez. Simonyi Zsigmondtól. 20 kr. —-
IX. Szórend ós acceutus. Brassai Sámuel t. tagtól. 40 kr. —- X. Három franczia 
hellenista és a volapiik. Télfy Iván 1. tagtól. 20 kr. — XI. Euliemeri reliquiae. 
Némethy Gézájól. 60 kr. — XII. Gáti István steganographiája, kapcsolatban a mo-
dern stenographiával. Vikár Bélától. 40 kr. 
X V . k . I. Az iszlám vallásos mozgalmai az első négyszázadban. Dr . Schreiner Már-
tontól. 30 kr. — II. André Chénier költészete. Haraszti Gyulától. 1 f r t 50 kr. — 
I I I . Kombináló szóalkotás. Simonyi Zsigmond 1. tagtól. 40 kr. —- IV. Az aranyos-
széki mohácsi nyelvemlékek. Hunfalvy Pál r. tagtól. 15 kr. — V. Psycliiatria és 
politika. Zichy Antal t. tagtól. 10 kr. — VI. Ujabb hellén munkák és a hellén 
nyelvtanítás. Télfy ívéin 1. tagtól. 60 kr. — VII. A magyar zene tudományos 
tárgyalása. Ponori Thewrewk Emil r. tagtól. 20 kr. — VIII. A liagsúly a szláv 
nyelvekben. Asbóth Oszkártól. 80 kr. — IX. A nyelvújítás ós az idegenszerűségek. 
Simonyi Zsigmond: 1. tagtól. 60 kr. — X. Kisfaludy Károly «Mohács»-a görögül 
Télfy Iván 1. tagtól. 40 ki·. — XI. Tanulmányok az rijabbkori persa irodalom-
történetéből. Dr. Kégl Sándortól. 1 frt 50 kr. — XII . Ujabb adatok a kún Petrarca-
28 1. 15 kr. — IX. szám. Az ikes-es igékről. Barna Ferdinand 1. tagtól. 1857. 
32 1. 15 kr. — X. szám. A nyelvújításról. Szarvas Gábor 1. tagtól. 1875. 25 1. 15 kr. 
(1873—1875.) 
V. k. I. szám. Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. Barna Ferdinand lev. 
tagtól. 1875. 401. 25 kr. — I I . sz. A neo- és palaeologia ügyében. Brassai Sámuel r. 
tagtól. 1875. 48 1. 30 kr. — III . szám. A hangsúlyról a magyar nyelvben. Barna 
Ferdinand lev. tagtól. 1875. 48 1 .30 kr. — IV. szám. Brassai és a nyelvújítás. 
BallaQi Μ or r. tagtól. 1876. 22 1. 15 kr. — V. szám. Emlékbeszéd Kriza János 1. t. 
felett Szász Károly 1. tagtól. 1876. 40 1. 25 kr. — VI. szám. Művészet és nem-
zetiség. Bartalus István 1. tagtól. 1876. 35 1. 20 kr. VII . szám. Aeschylos. Télfy 
Iván lev. tagtól. 1876. 141 1. 80 kr. — VIII. szám. A mutató névmás hibás hasz-
nálata. Barna Ferdinand 1. tagtól. 1876. 15 1. 10 kr. — IX. szám. Nyelvtörténelmi 
tanulságok a nyelvújításra nézve. Imre Sándor 1. tagtól 1876. 97 1. 60 kr. — 
X. szám. Bérczy Károly emlékezete. Arany László 1. tagtól. (1875—1876.) 
VI. k. I. szám. A lágy aspiraták kiejtéséről a zeudben. Mayr Auréltól 10 kr. — i 
II. szám. A mandsuk szertartásos könyve. Bálint Gábortól 10. kr. — A rómaiaJ 
satirájáról és satirniróikról. Όν. Barna Ignáez 1. tagtól 20 kr. — IV. s z á n j 
A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében, összehasonlítva J 
keleti arabokéval. Goldziher Ignáez 1. tagtól. 50 kr. — V. Emlékbeszéd Jakaif 
István 1. t. fölött Szusz Károly r. tagtól 10 kr. — VI. Adalékok a in. t. Akadémia 
megalapítása történetéhez. I. Szilágyi István 1. tagtól. II . Vaszary Kalózától. 
I I I . Révész Imre 1. tagtól. 60 kr. — VII . Emlékbeszéd Mátray Gábor 1. t. felett. 
Bartalus István 1. tagtól 10 kr. — VIII . A mordvaiak történelmi viszontagságai 
Barna Ferdinand, 1. tagtól 20 kr. — IX. Eranos. Télfy Iván 1. tagtól. 20 kr. — 
X. Az ik es igékről. Joannovics György 1. tagtól 40 kr. (1876.) 
VII. k. I. Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. Barna Ferdinand. 1. tagtól 50 kr. — 
II . Pődhorszky Lajos magyar-sinai nyelvhasoulitása. Budenz József r. tagtól. 
10 kr. — III . Lessing (székfoglaló). Zichy Antal 1. tagtól. 20 kr. —IV. Kapcsolat 
a Magyar és szuomi irodalom között Barna Ferdinand, 1. tagtól 10 kr. — Néhány 
ősmüveltségi tárgy neve a magyarban. Barna Ferdinand L tagtól. 30 kr. — 
VI. Bankavis Kleón uj-görög drámája. Télfy Iván 1. tagtól. Ara 30 krajcár. — 
VII. A nevek uk és ük személyragairól. Imre Sándor 1. tagtól. 20 kr. — VIII . Emlék-
beszéd Székács József t. tag fölött, Ballagi Mór r. tagtól. 20 kr. — IX. A török-
tatár nép primitiv culturájában az égi testek, Vámbéry Annin r. tagtól 10 kr. — 
X. Bátori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. (Székfoglaló.) Volf György 
I. tagtól 10 kr. 
VIII. lf . I. Corvin-codexek. Dr. Abel Jenőtől. 60 kr. — II. A mordvaiak pogány 
istenei s ünnepi szertartásai. Barna, Ferdinánd, 1. tagtól. 50 kr. — III . Orosz-lapp 
utazásomból. Dr. Genetz Arvidtól. 20 kr. — IV. Tanulmány a japáni művészet-
ről. Gr. Zichy Ágosttól. 1 frt. — V. Emlékbeszéd Pázmáudi Horvát Endre 1839-ben 
elhunyt r. t. fölött. A születése századik évfordulóján, Pázmándon rendezett 
ünnepélyen, az Akadémia megbízásából tartotta Szász Károly r. t. 10 kr. — 
VI. Ükkonpoliár. A régi magyar jogi szokásnak egyik töredéke. Hunfalvy Pal r. 
tagtól. 20 k r . — V I I . Az úgynevezett lágy aspiráták phoneticus értékéről az ó-ind-
ben Mayer Auréltól, 60 kr. — VII Γ. Magyarországi humanisták és a dunai tudós 
társaság. Dr. Abel Jenötöl. 80kr. — IX. Ujperzsa nyelvjárások. Dr. Pozder Károly-
tól. 50 kr. — X. Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Székfoglaló Imre Sándor 
r. tagtól. 30 kr. 
I X . k . I. Emlékbeszéd Schiefner Antal k. tag,felett. Budenz J. r. tagtól 10 kr. — 
I I . A Boro-Budur Jáva szigetén. Dr. gr. Zichy Ágost, 1. tagtól 40 kr. — III. Nyelvünk 
ujabb fejlődése. Ballagi Mór r. tagtól 20 kr. — IV. A hnnnok és avarok nem-
zetisége. Vámbéry Ármin r. tagtól. 30 kr. —- A Kún- vagy Petrarka-codex és a 
kánok. Hunfalvy Pál r. tagtól. 30 kr. — VI. Emlékbeszéd Lewes Henrik György 
külső tag felett. Szász Károly r. tagtól. 10 kr. — VII. Ős vallásunk főistenei. 
Barna Ferdinánd 1. tagtól 40 kr. — VIII. Schopenhauer aestlietikája Dr. Ruzsicsha 
Kálmántól. 10 kr. — IX. Ős vallásunk kisebb isteni lényei és áldozat szertartásai. 
Barna F. 1. tagtól 30 kr. — X. Lessing mint philologus. Dr. Kont Ignácztól 30 kr. — 
XI. Magyar egyházi népénekek a XVIII . századból. Székfoglaló. Bogisich Mihály 
1. tagtól. 50 kr. — XII. Az analógia hatásáról, főleg a szóképzésben. Simonyi 
Zsigmond 1. tagtól 20 kr. 
X . k . I. A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban kifejezett jelentések. (Székfog-
laló.) Simonyi Zsigmond 1. tagtól. 30 kr. — II. Etzelburg és a magyar húnmonda. 
(Székfoglaló.) Heinrich Gusztáv 1. tagtól. 20 kr. — III . A M. T., Akadémia és a 
szórni irodalmi társaság. Hunfalvy Pál r . tagtól. 20 kr. — IV. Értsük meg egy-
mást. (A neologia és orthologia ügyében.) Joannovies György t . tagtól. 30 kr. — 
